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N o t a b l e a r t í c u l o d e " E l D e b a t e " -
i f i c a b l e 
o ce de u 
adeUymi, 
egiiar akaflidie de Samitaruífer iey-en'-a tddiaai JOKS (Mas E L PUEEiDO 
\ T \ M H " " I'IMIJ-JÍI. onri 'iilr.-i.r on ól —.íuuiiKpue n m es té ma l el deciir;lo— 
-'iideais junv nuruv .'rlüihlo!-. Ayer , licw. ejcuriipilo, e j ^ é i t í k m o B ea es-
^'miiiniao la i'l-e qae Ol Ayaataaniieiato, en sm seisiióin dle Ja lanide. gá-
muy Vitoíi halK.r {iiilt>|)1fii«k> mi ¡«cueixlo coasiisitoiitc e n la ¡ui tor lza-
ail aitoíilüdie para qiio, on iHimiilure de Ja .CoiilXHtUiicióii, se diiriigierai a l 
i/ ''i'rú' ccüiwí'Jii'unluli.Liiitií1., aaiii.citLé'iüdolla a su. comisildieraiciéa, esta id'ea: 
' ' ™ p̂ gaa- t terra eswiaftodia él seficur ALveaP sia 
del café Rt 
s da pfibiit' 





de las juBtii 
>. 






ión de prota 
í t a los 
los guardl 
ZOB. 









r e b e b í A ' V ' ; ^ ^ 
¿ £ a <!„! fi ;;,| !•> . i - l (•• 
i p . J ''i1 la c:u;;-.| o.-^i i f, *; 
fbea-aader^ civi! -a.lió n i - n ^ 
áza.r por las aieuoic 














b i m i e n t o d e l s e ñ o r A l v e a r . 
X P U E B L O C Á N T A B R O 
o i n c i d e c o n O r t e g a M u n i l l a 
día 1.° dle agosto s e r á rncj.iidia ea Sajatainider par .los Reyes de 
¡ipjLfla. al auisvo ^ m s t ó m l e dle Ja A i ^ n l ^ n a , Su Exceleacia Allvea.r. Pre-
ttanse cu la cap.ital dv Caat-alir-ia •liidm.tiaaje.s • diiigiao© del sapreario ma-
. , JilcittK! entrega, de 
Mfjgmiaais y leiol'uneLiia.s de siüluitacióa de tedio,» las aik-akl.es d;e Ba-
""v álíiaidiíaflaesi: «Si, remo es vordiald, el puieüjflo e ^ p a ñ e d ' o a t e r o recibe 
Ltociai-a Éial|.ira.cción ta vi sil a del preakltoate a-rgeiLli-no. mad-.i m á s 
liroiisivo de esta adiiesiún. que ol sailuidto de te r e p i é ^ a i t a i a t e s de los 
i,.< eapaifiol'eia 
ffidie el Ayumaiaicnntoi estas modestas iiitoriartiiivas y acépteíias o 
«eide amo so-ii inadmisibles. , . ' , 
pgpo no olvliidle l a buena in i tondów ÍÍVtó aJI cunsignarJas nos l i a 
el stíñor López Itóriiga que, 'Comía alcalde, debiera leer todos -loe 
fc toda Ja Prensa, local, se abstliene de repasar E L P Ü E K L O CANTA-
1 v lia perdido l a ooas ióa de hacerse gra to a toda Empana peer ao ha-
I ¿niroViOubiadlo aqu(:ilil.a ianiidaltiViai, iiaid-atiiva q-ue y a nqnitáb-ian-ou acs-
L'-jg ailgo m á s que vnJgair y cpuie ahora tenemos por nuigim.. ya qae 
,0 d« •nuieiatros m á s podJefrosos cerebrcia ea las Jetnas, el sañoa- Ortega 
W'flla Ja I K I concebido á l a vez qaie ffiosotros. 
¿b l'UBJiLO CAN TAIBiRO de ayer y el «A B O de igua l feolia,, pu-
. . ¿¿¿o al uno ea Saiatanidier y el o t ro en Madr id a la. mb.ma, hora., éoofli-
m b oa lo i - ü reine a lo que ya hemos expuesto y cpie estamos seguros 
mío el alca,1 ; • eatonairá eni su veiidadem yialtqr aá da,i-se cuenta de 
P lia ponlbh» un, llrma-o pa^cáioao no i.'.inuuado en n'n.,hdera,ci''a l a idea, 
B til SSÜOÍT Ortega Miiuii.lla se Ja ofrece aü de Madir.id y és te es casi 
• seDrol*!"'" íl"-' ' • u í,tv,•|',• ha k n d o ^ o n o r a su i.lns;, ieiro. 
jMwna, jier . ' i el senViv López Ddiiiga, es mal eulemdedi r, vamos a co-
¿ d notable a r l í eu lo diil ¡.nsiigne •cn'la.bor.aidor de «A Ji O», que di-ce 
icometidas 
iebajo tolo 




indujeronil|n;Mie-. « re lakies de has prinueataS ci as (felegulan 
el de Sant-i.nd;;!- Ja expiv; l'i.»Ji «le j'f.-ipetuesa siu¡.patín u Alvear y a Ja 
tóiWiica platease, modo de que a l l í fuenai auna n o e i ó a <l)e uaivemail 
m «pie ea realiiidtaid extiotie y SKMO pidie micilo de ser maiaiíest ,ada. Si el 
ítillito do Madirki. t ámara , esa, inileiativa, no quedlan'a sollo. 
.Ha del Mido tener presfinte ed Parlaimeato q m Aihrear v a a r eg i r u n 
¡s on el que traba jan d,i,^n.anaGinítie varios mjllüoiaes de oeipaaoles; tmiea-
nuB8t08idilni!le m Amemos Aimeis hay Vto.GOO, par lo qwe La in:ie,níiica, mada.d: del 
ílf!„nftjA«i ito es la tr-cera y.-, lida-ión, hiMpñnica, l a que en Pal ..- acepto, dado el 
kiro de reaild&ateis oapaiñoles, aligue a Miadrid y l iflteeflccjia. 
ímiporta. que Su Excclenria A.lvear reciba de Bspafiia la e>:¡:!v;-!óa de 
vwwwwww§est'ra ooniJauza dte qiuie será el amparador de mneatíros comipffltiliofeua de 
á, las qa¡& coatribuyen a, la pro ] cr idad de l a gexúa i Elepúl 13 sa. 
Como' si la Pmvkleneiia hubiera áflaputedto el oaiao, cu pmüaíba de qae 
gMitLno- y españoles somas unos. • ' > f A ' \ . p r o » te de ILaaje 
rebe ld í fttóñés; y es Va la c a n a l i b la Moni a ñ a donde el viajero va a es-
Khar la'nMimo de r.n 'tro Mi..ñau ••a... La Avenida de Mayo es una 
tubJicadapi l': ' i «le la de Alca.la. 
• i morí Ac{'ll,l!l' de publicar l A e a . Ibáñez uma liermosa nove,!a. que se titulla 
. actual a feira; illa todicis». En . e . la A i'geatiin.íi ofrece a e u i . - a 1. ppítaflj 
ideradoco» () .a on muíais ra,za.s .•Yb-'.-n . a el mninid. : p. ro má.s que la.s otras, es la 
sísólocoffl festira la q.w a r> i, t i a r a — halibi nena en la. propia y nativa.. E l tur-
y el chinw. H! alnmán, y el rr:i,ncée, que lilegain ail r í o de Ja Pikita e 
¡aim pefriiniaiuicirvr silMí. "iwiin de apraadieir al idii.oma ca.stelllan.'o, paiir Jo 
k puedo alirmairso que la Angenatina es l a m á s eficaz r - ui la del l iabla 
' ('••i'vait"-. 
m V.nmms que acudir a. lourfiia e x t r a ñ a para, decir a Alvea r : «Sed 
"'lo, y que lo sea el excoLso puolillo gue vais a g i . be rna r .» 
Y como niuiQca es tarde, si l a leeck'<n ¡es bulaaa,, aera pe t ími l imos 
i.' id alcalde que no deje do leer n lpgi in dua EL PUSBiLO CANTA-
^. que siíimpia tlaac, para lo¿ al caldlas, cosas interesiáiiitíiain'Lais.. 
ta, acab'abaa do cottauaicarlo sus je-
tes. 
Se ofreció a ellos como jefe y como 
-amigo, p id i éndo le s su concurso y eir-
careciéadoiktó miantuviosaa en ' todo 
mornteato los prestigias del Cueipo 
p a r a . ihacmsó dignas dle l a coaside-
r a c i ó a y del c a r i ñ o ded vecindario, 
ea qu ien dcbía.n ver sierapro al pue-
blo, cuya sallvaguiaidi.a les estafó) 
'encO'menehda. 
Por úíltiimo, roiiteró vei-babnente su 
fel ic i tación sincera a loa señores 
Buereul y iM'hu.ández Diestro, ha-
c i éndo l e s ©mtiiiega de u n donativo en 
mietállco eacaimimadio a ee-mprar no 
modiesito» absequio j i a ra . cada guardia 
en recuerdo de isn p r e s e n t a c i ó n . 
Obsicnlamos'con isat isfaceión l a l im -
pieza y el exeelenle orden, que reina 
en el modiestoe edificio que los g ú a l 
dia,.- die Senaridad' u t i l i zan como 
cuartel , y allí nos liemos eolciad. 
nue. merced .a ÜCts risfuerzos do los 
dignas jefes de esta provincia, la 
guardia, de Seguridad de Santaiei i 
luicirá esta* ,día.s el nueva uniforme 
reglamientaria, debiiemda Jiacrr con;': 
l a r quie. excepción iiech.a. de bi, gnai-
n.iclóffi de Madr id , en nin'run.a pro-
v i n c i á se l ian .•ulapta.do a ú n (bebas 
prenda.s, por e^t.er a ú n autorizados 
'os •CuenxiK para] ur.ar las a o í i g u a * 
y por no existir em a l m a c é n conti-
'efed .sufiríCnto , djs leis auevñ)?.: pe,ro 
entendiendo los ¡señores B u r r e n y 
Fornáimdez 1)11»•!:•(« que mov-ir.-, cá-
loital debía) piueíientanlíe dignaniienif 
ante nuc- t i - f i ; auífuisitóe hib-.i" de-
"oa qule so lirnr.a.. hiraero.n g^eslioaeí 
hficih'siuwus Que dieran el r e su l t ad 
antes apitatiado y deíl eme no i>odo 
mas por menas que. fel ici tar les, 'co 
ino amiantas que somos de n ú e s ! iv 
ciudad. 
E l d í a en Barce lona . 
¿ S e h a c a s a d o M a r t í n e z 
A n i d o ? 
• 
R A R C E I O N A , 26.—Con visos de gran 
veracidad circuló la nritijia de que el go-
bernador civil señor Martíaez Anido h» 
contraído matrimonio en Francia y qup 
tcuy on breve regresará a esta capital 
en unión de su e?posa. 
A p r o p ó s i t o d e l s e ñ o r B o r e s 
H o m e r o . 
••El P a b a l e » llegad•> anoche en el r á p i d o iaiserta efl siigulante, iatei'c-
Urtieuflo can rebirancbi. al ca.rgo-miomilo con epue el GoWiemo pre-
rata los grandes servibios ]>restadas a l a ' n a c i ó n , por el s e ñ o r Bares y Rx** 
m|ano, áetjtjltóilfidio de \ t e (;¡obiieiiao ciiviil habe waoa díiaei: 
"La. scálnción que eíl C.nbbM'no h a d a d o a l pdobOíenm que las arti/ta-a^ 
i )dia i dsá ex gol.ci ii.aid.a- de Staiataákdlei1' le Iwalbíau p'la/nteado, h,a veai-
do á pnanr dilgino Peitaátie ai tan hunentable epiisodio y retrata de ouenpo' 
iiu.t'a'o a lai ¡adíilica. españi lia. 
j 'I s fr:-.- 1 inr. s Rorriteirq es a.tiora Irapeictar genierál de Erusieñanza. AtL 
3 ham creídSa (pie I 'cargó cían áuio e l (iolueiina acaba de paremilaí 
""••• • r ii E garvt/ciiós ca. Santiiiader es el de diírector gonierial de Prt-
hiléim !•.'.;• Iha za. Laü abwm.ais son, por fortuma, infundarDais. 'No; d a •Dl-
eeacie.,., en luí, has mamos. ¿Qué sci.i entoaces lias Inapeocioaes geoe-
•• Tm.uza? Lo ha. diclio l a íuutar j¿ada voz dell ex .aitaisitiro da 
ínstrniiealóa pui li .-a, • nr.r Silló, en m i ú l t i m o diiscurso del Senado: 
«Hay en el •minis.:;,ri.. dé Ins lmicc ión púljlilca unas que llaimaa ims-
r / biia.w J gíííjjaCgi'Jes «Ce iciní^ñaniza; esasi iinispeocí'jaaes generales de enise-
ñ.ainz;i biianm corno suprema especial ¡ d a d ao iiii¡s|>ecic ¡ oniar. ( E i señar Goa-
z i 'i'.!,•. \ aici i : <..\i mesa, m el ministeaiio t^iniea.») Tdeae r a z ó a ed. ee-
ñcjv CsÓrJziálaz Echa van-i. ni urina, ni aisienito en qule .sentarse, n i nuás 
.•¡•'¡••aoión existo para, esos fiMnokiinaLltas que eabra.r. • 
Vi; diedláro ante ¿1 Sonado^ q<ule iu.é coñislhainité preptoulpación raía que 
0190 d Kpatru i.aa. dé aiMí, pr,,n|iue lo (•.<.«unidler;ib.a uinia vergüoinza, y que 
yo -n • ! pi -ni r a i : , <n!e- pireip.-i.ré supr imí ía La eLim-igmiicián pana esos 
>'• <0B no inspeccionan, y j i a ra tres aeai'etaidos, que no 
ha n; n! > niinigima. •furtio'óu 'ds secretíií-iia^ Esas-no e s t á n e a 
, i e.-vabi.íón: ñu son gertteá OspecoMizaidais, no hacen al^salutaineate na-
i üihRS de ios señoresi in.s|>ectoireis .gonenalles que fiiguraba ea l a a ó m b 
na (yo o ^tiado ocho n a i d l i m a no.nte eia el laiaiitaterio de Inistruc-
ión i ÚO i; a. -- ia con vd Miiuistario d e l seacir M a u r a y cerca de uno coa 
• S á n r h . z. ("ruerra). n i por a t a a c i ó a aa p r e s e a t ó a saludarme. 
• Gopzátez E e h á v a r . r i : «¡Si .-¡e preiseatafraia siquiera en las , es-
••• '•••) Esa res la in,-..p<-eo.iim •gein.n-a!. I'ues este ceilosísámo m,iin)pjtro de 
ü m s ü w t d á ú púihli'ca tam prbttto é o m o juiró el canigo y se met ió a eimaen-
dar el prcisupuesto raskiiblíeició Jo que yo halbíá suiprimiido'...» 
; • !'•.•;•! a ser siipiilmidas m m ^(heouinaa S i na gobemador es-
«•aivla.Uza n a s,u o'esalculada, podílica una ¡irovinicia y cuenta con vaíle-
dores aa .el Minis ter io , camo.el s o ñ a r (Bores en Santiaadi^ir, ¿qué méjoir ' 
puietatoii e i n - c o m p e a s a c i ó n a l a j jérdLda dted Gobieíiino, que l a Inspección' 
general de Eníséñanzka^ que es t á dotada con 12.500 pesetas? P a r a aüiga 
. I 1 izas rumo Ja® que quiso wiprimir el señar 
tfUie en- el •nuevo caj'go,"el s e ñ a r Bares no Tfá^ 
3 !alieilair a l Gal/ietina par ell acierta de l a elec-
py.aai Jos G-ob'l 
Si'/io. Ksí,-MI.,as-
c a s a r á . A ú n h 
i b •11.» 
A^VVVVVVVVV^A^VVV^^1AA^aVV\AVVVVVVVVV\'%'V WW'WVW'Vvv\ vao-x V̂ AAÂ ^̂ VVVVVVVVVVVVVVVVÍ 
E l triunfo de u n m o n t a ñ é s . Toda la correspondenc ia p o l í t i c a 
y l i teraria , d i r í j a s e a n o m b r a rf(W 




lo en deú'jsli 
r sólo algoiií 
ados pornt; 
idos tan 
i por meílifl 
¿ S ; * L i « _ d e l g o b e r n a d o r . 
í l s e ñ o r S e r r á n e n p a l a c i o . 
^ gobemador civi l , don José Se-
an- lúe recibido, a las doce do la 
«tónu de av. r. on l a regia Cám.a-
l L S u ( M^cs t rd , ' Kov, 
. , i . • av. j , a fabi l í s ima-
olíticos, «n1" / , fon -: sefira S e r r á n , 
hc-nenajo a Alve-..-, u n - d. 
,7 «woidicco, :-:,cgún di ih 
reííio ¡ule 
t i i,, he. 
8 J'1"'b'-silo do uHina 
i , ';i la 




W con el , '•• •'"•"'¡•i'. 111 'I1' 
lüflando, - ,U' Via o o 
, "O,. ,!:• fj,u, ,,| .-.•,,1,;, 
m& a L i . lM,c,cerl. nte de M-edrid 
m * ¿ ' ^ n d e r . i , , -hiente de" 
u r t ; . ' : ' V - ' - -• ñ o r Sánchez 
^ i p a m a d o de : as avnd.an-
v':;alo 
M en pX^1'1 Mab's,i1,1' fi0 ho--
^ ^U*ff' n rán hahita-
^-dai-ii ; i n!i. ' I i : a.!, d, mi 
igUdllmenle, el enibaja-
dor (fe- l a P.vTtpúbilica Argant ina en 
'; ; afila, que m.-iha-na o p.a,;-jada llega-
r á a nuestra póbiáKáón. 
Eü señor . S e r r á n termiun anoche su 
•"oniverso/d.'-n con los pe.ilcdn-tas ma-
ni.fcirtá.i;idalci3 que, a la Uib" menas 
Ufarlo de, hoy, s u b i r í a de nuevo a 
a lac io con n r o v ' - i t o de cúiagflimiens 
ar a Su Molos t u l l a R é l n á y a Sus 
"¡Itczii'S i'enilcis. 
Eil goh-M-nndor c iv i l , señor S e r r á n 
le l a 'Puente , e pansotió a In.s cinco 
• media de la, larde en el cuarteli l lo 
l.e l a cade do Séüaií'i Lucía., donde 
V8J9Ó revista a. las fuerzas de Segu-
ridad. 
E l acto na pudo se>r m á s breve ra 
m á s sencillo, córho n ía •sponde a un 
' r ' -nbre dej! j ' Á l o ciJM.dr¡ci dcL -señor 
Séafr&D. 
Fuá ! rusentada pri'n,e.i-a,mi:ni!e n las 
'urr/a;-, e lilJpádiatmiiCiÓlte v i c i ó to-
lo;; loip rv ir i- e,. fiiic,d,,a,!:*lo al ¡••-linéa-
te satisfeebo- de ellcis-, - basta tal ex-
f.rem.o-, que a-sí lo hizo conr-tar en el 
l ibro de visitáis, en el chai e s t a m p ó 
anas lineáis banda! oibiis para' el 
Cuerpo y par:) sus Jefes. 
ScguidaniiCinte d i r ig ió b r e v í s i m a s 
i ia.-osi a las fuerzas revistada!*,, erí 
1-a.s cuales hizo constar el a-grn.do 
con que veta e! hu-on ovden que allí 
exifítía y lo que le ¡satisifacían Jas cx-
eolentcs noticias que, do su canduc-
Su Mlajesind el Roy. el m a r q u é s de Viana y el ayuda-nío da Su 
Majestad, ,-a ib r R c d r í g u e z Ra «--cu; 1, dura ale su paseo por l a avenida, 
de l a Reina Victoria .—Don Alfan.fo¡ XUI ' coaiversiando con u n t r an -
s e ú n t e en dicha pasea.—El Rey al dirigiraQ a palacio después de 
haber astado ea el Un ión Club. 
D o n R a f a e l V i e r n a b a t e e l 
r e c o r d B i l b a o - M a d r i d . 
B I L B A O , 26.-d>an Rafaeü Vienafl] 
hace tftemipo que intentaba batir el 
urecord» Bilibaio-Madrid, estabdecíiida 
en 1913 por don Pedro M a r í a Vigue-
ra ea cinco horas, 3-4 minutos y 30 
seigum/doB. 
Das veces i n t e n t ó el seí iar Vierma 
,1a . prueba, teaiaada q u ^ suispeader-
la, sienido l a ái l l ima el pasado do-
n ipigo, porque ai. pasar par Villlajiba 
suf r ió u n revemtóJi. 
A las 4,18 de e s t á ir/adirugaida, y 
oraaoniietrado jan- el s eño r Abriisque-
ta, sa l ió dan Ra,fadl Vienna de Bi l -
baó; Mevaando camoi pasajero a dan 
M a r t i n Amézdlia, haieiemido un reco-
ih klo exeeilente, y a dos k i lómetros 
de M a d r i d suifrió l a rotura del car-
dan, terieiado que ejalrar empuj-aa-
do el anfiainó\fil. 
F u é cronomitaiaida ,a su llegada par 
el R. A. C. E., r esu l t añ ido que h a b í a 
inver t ido cinco hoirais y 2-5 minutas. 
E l s eño r Vienna i n t e n t a r á m a ñ a n a 
meijorair a ú n éiatia T,eciara;'idlá. 
•^VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV\AAAA^aAAA^^ 
L.os to reroB heridos. 
P a r r o n d o , M u r c i a , G a o n i t a 
y V e n t o l d r a . 
E L PL X 11 Ll .EP.i) P A R R O N D O 
M A D R I D , 26.—Con! i una, en graví-
•emio estatíloi di puiatiillero Pamoado,1 
¡•jcnido- di damiinigo en l a plaza d|é 
Maíd-tlI. 
Dice un peiriódico que como este 
rafontiunaído hainid'-er'iiHciro no pert,aae-' 
'M a, la, Aismeiariiiin de' bainiderillero» 
V c a r e c í a de rc-airsois no tiene médi-
co que le asiiisla. 
De ear cherto, los loreiros laerecea 
ki.3 miáis duras cemsura». • 
MURifdA F U E R A DE P E L I G R O 
E l novialeri* Mumcia se eacueatra 
fuera de peflilgmo. ' 
'Laiiid'a,rá u n mies ea repaaerse,; 
MEJORIA DE GAONITA 
E l K'nvililerdi Gaonita c o a t i n ú a me-
ja lando. Loisi m é d i c a s que le aaiisten 
diieen. efue denitro de veinte d í a s po-
d r á reainuidair sus .faenas. 
E L ESTADO 1>E V E N T O L E R A 
E l dile^ro VenírddieV. quio era el! 
t oirero que s u f r í a lailanes de menas 
giavodaid,, lonnlará m á s da u n nuesi 
en m r a i r par temer tractiuinadois va-
r ios hueaco iiaportantes de l a manq 
detf'.e-cha. 
m r i x . p r o m x i . m % . ^ m i M m í k . m ^ m M . m i ^ / A m ^ m 27 D E J U L I O D E 1922, 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E l d o m i n g o l l e g a r á n a S a n t a n d e r l o s L a s p é r d i d a s 
s e ñ o r e s S á n c h e z G u e r r a y B e r g a m í n . 
EJL M I N I S U ¡o \rVA. l U A B A J O 
A I A I ) I ! I i ) . 26.7-01 miHiiiistro dell T r n -
baijo lialllú esta, inalñaina, pan Joi:> pe-
niadiistafi. 
Éin> ípriiíiiea' t émuano se oouiix) el tí-^ 
ñipír Gaüitlomii, á e la liuejiga | huii iMiin 
eai, liaia r r í t ó s de Aatiuiais, y dijo : 
-HMie liani: CUUII.IIIIIÍ.CIIHIII I p i : i-nic-. 
qiM' 11,01 aicielptiiiu lia. IVaiiiuila, poir IIM' 
|ii'ui|.niT.si.-i. 11 sea la reibiaiia dé un dáez 
poi" diieóiilo eui les jonnaflíeí^ 
F.n cain.Mu ss1 i i i n iinn ¡i sp pi-'m1;;-
Jiva fónrmulia; esto es, a qwo Ja re.kí.ja 
ejoá (!•' un veinte pcir c'nMitd. 
M;iiñ;iin;i,- iifumi.'K» el n j|nistro— íjie 
tíiiii'á nma Coanteiióai tle liiué/ligiüiiéitiiiS de 
Viiizc^i.ya., qiiK! me- hiaitii irtidnio q-uc \ • 
inítea'veinigia caino áa^biitíro e ú la hiiol-
ga. in.'taiirn'^ica pdaíñiteflida" 
•N'o .tejnigo .ilaiconiviMiáe-nitie . enl ¡nitfelp-
yete)iir, aiieitaptsféi qnc _ a^eptuMi ki, f(Vr-
Jinila, que Jes (in^ioiiiga, 
l'or .su parte—piiigiuii') (licicmlo ep &e 
fien* (;ía|ll(.leii"úini—IOISÍ paitroriOB ine lia;n 
eaiétóitos tliiri'eiudo1 qiuiei on atemiCi'itki a 
m í vcirntrám. 
Mhifiain.a., pues, liia.liliaiivinio-s y vmv-
inos t i s;; llega a. un a.c.ueriiu. 
A conitiiniU;lición d i jo di n i . ln i - 'n ! 
quie, segúiii notieitos reclibjidáisi de Ajñ-
ra.iili1. ta hih-iliga, dié OÜttieírCtS dol arte 
téítill mvpeát í s . , y lo peoir es que lo? 
doinaiH g m u dos t i e inm .a,n,imi-.i--Hto di 
pafl'fO para, .inaíñaína.. 
1.a. poepo^ntiofainria de esta h-ueuga 
Be dehe a. les Siiiidiratus «'adóliens. 
i m a g a iTiapdiÉrótó el sefior Caiidri-m 
<tu.>-. te,iiía notfleáiais •aAgo altosrabjainifleip 
dft la, liiuieiliga ep late niinjús de Pefia-
•M-iv hua traéitaldalrlio1—id.ij'q (SI séjñoff 
«íaKlVirin «Mi niii1niiiíi!.'Tt--i'> tía la. C.ií--
rra,. paira, dair OÍueinitta al presiidruiie 
, ile. estos eordllik-.t o», y i nll í ' n 10 emeen i -
á«"é oom loe múniisítrosi <l!e Estado y 
Haemnd.a. que estálbain confi IVM 
«-iaii.'ld*» cem ^1 seft-dH" .Sáindio-z. Gajjs4 
i-jia, 
'i'eniiM'Hi i l ieieinli i el minis t ro qiue 
le lualldai viiisitaido unía, Coiihisiií'm, d'-e 
aillos fumiciunai iois. de IvstaidísM.-;! |, i 
ra. dainle LaiSl graie'na.s p,cir liaiher ePea' 
«Id la. Ddateicoúia gemerail do dielm 
CueJux*. 
L A P H E S i n i ' A C I A 
Jíll vÍMM.'.snx-rota.r.iu de la l'resMi'Mieia. 
tiefior .\|.a,rt;i.'l. reigr-v';!» esta, nnuiaiua. 
de Sam Scliaistiiá.n. 
riMiiieidi¡ilta;Uiie!niliO filé a. eiiliil'ere,ii,ri,i;i-
«•1,111 al se.ñotr Sánichjeiz (ino.nra.. 
flailxlaindo eil fíubsecretia.rio con lo? 
pea iddifitais. íeta di jo que no t en ía avi-
t..> del presidiente, de qile .niiaiílajna se 
pe/ldUro OarHejjo die in.iii^'l'itrdl.-, áiüini-
que citH' que éstos se reiniiirán. a-ntes 
i l r l sáibado, o sea amteis dv i \ w va.ya 
n. Sílíi Seitiasitiám di niiniiistro de Es-
tado. 
rra, coinif.Gi'£iiif!Íó can' Ins irj'jnjfStiPos de 
llaieieinida y Bátíildoj (•a.ml/na.nuli; im-
pri.vuwwei aoe'pca da la,s lü.-goeiia'.do-
u deíl i.i a.taidn . oíálíea cíáil oóp «te-
inainiiau 
l'areee que se ha. llegado a 11.11 
tinMiendo pr;'V'isii.-.mal ccxn es.ta. nanf-'Vu. 
ISI!) dil.p|:,.u¡t.ihrtKii| lies iinr/iinvenii-ii; •"• 
pie &e apeinieiH ail a.enerdo. y eil rriodó 
lie reisoUveinio;.. 
nivi. i ' i ü i x i M n r o x s i ' M n 
E.l s eño r ^in.ehez (a'ie.rra diio> que 
onía, el prop-i>s-ilo dfe i iué se cd^laa-
a, ("ouLsejo de máittiÉrtipos m pn'dxiimo 
^einues, a. Jaisi yinnco de l a tairde. y 
Ide vaum el. se.ñnr P e r n á u d e y Prfilda 
ÍO ,1 - istii.rá a él pOtf eiiHM.Hii.ti'a.Sit' en la 
ínanitieira, i-eclUiniiido all j «residí •nHi; 
ile. tii de la, Airgeiilina., al s e ñ o r Sáui-
•hez (¡uei 'ra pi.iii.:-:i. .•xpouiM'. ••n 
l.nÚKii del s . 'ñor Oeiigadnín, los anie-
ediauteis die los tr'aitados couiiorci.-iiles 
«illld.iieildie.si y de las JU'goi'ija.eiidllit-;-
iiriueliiieaida.s. pinllendo a f l el Cii.l.ier-
HO toima.r lós ar-llu'.idus eoii ea.ra-'h r 
im'geu.te, em vliista d.e las deanialÍTidaiB 
fe les. expiM-tanliiMes. a. los (anules m 
aSfcá caonsaiuidiu eiuo-nuas pei juicios. 
\ l s r i A M ¡ ( ) A SANCHEZ ( a E R I l A 
E l preiidan/te dijo que hoy ha.hía 
dacjlMdo vaneáis visatáa, entre i l la- la 
•kil gcilnaiiiiitiidlor 'deetiLuiidio. de. S.a.n-
lainide.r, sieíioir llores y Paionrru. 
U N A ' . F A l . S l l - l C A C l O N 
E l diiractor , igeinionall didl Iiiisti.tuto 
Ceicigráfico y Esladistico ha. denawi-
uii£ijdo liioy aiute el Juzgado de guar-
dia la falhvifieaií.iai de urna, eairta de 
euiigo por vallnr de 300 píaselas, de 
maitaniall dle IOH fieles coid raisles dr 
oe-'iais y ineidildaa 
•('.Olino el ennipilealdo a qnlen se acii-
-a. ha deísaipaiieciiído al d í a 28, se l ia 
ii -1.11 es.to umi. conisiprohaeiiMi ge.n.erail 
ñor si l a faNAn.eaeh'iiu. tiiMne rannifi-
eaii-ioines de m á s inupoti-tainiaia. 
'liELEiGl'.AMAS DE I 'HnTI• S I A 
-Eiii Lai Pire^dli^iiieia. se estáiii. ree.i-
aieinido' caiiiteinairas, d,e teil'agraimais fi.r-
ilaidos par toida, elaiae de enl idadi's. 
CofftjXMri.ilcionias y pa.iitflcullares, prn'.rs-
i-juiiido eciii.t'ra, al a i •nandú de aiiimentair 
lais dietas a. los; diptdaid.o5. 
AfljgiuiniOis de los fáninaintes a,rom|ia-
ñam, a la protesta la peíieiiMi de que 
leain. diisueltiais laS a c t ñ í á a s Ciarles. 
CONTRA 1.A A l H ' l f c EJíAX.ilON ISE 
A L I M E N T O S . 
El a.leaüde de Madirid lia reunido a 
•los taniteinitiefi de ailcalidte, coji olijetii 
die «OTipneondeii' nina, eiuérgica ca.mpa-
ña. tanitamdo niiadíídas radiiCídei- para 
ihnipadiir lia a.duiilti racif'Hi; de alLmleai.-
dó®, en v is ta de las frecuentéis inio-
N úc.aicionies qua v i aman ocnirriianido y 
en Jais cuales se ten ilanlo jv.pe.l ido." 
m á M die fallll'adlm.iienilo. 
P B I E I J A D O E N i P E m i O 
Ufit telliagnaima. de Viigo da cni0ríit<a EN GOpElRNACION 
Eil snhseereta.riu de (iolianuju-lún '/<lie que el Ohispo electo de Mifiidlpid-
d i j u ' a , \ m perLodÜ-sta;--' qive ma.ña.ui.-i. |Alcaliá, doctor Ivijo, se ha.lila. anferum 
e-tara. de rogireso die su viaje a l i e - [ a eonisacuieiaeia de u n fuerte atíuqde 
iia:liar,re el mliniiiSíro s eño r P i n i é s . 
llaisla. di •medio d í a los talagTaim.as 
• )iie ge lia.ldiaiu rer'cládn en efl miflWi::-
•ti-rio aonsalhaiu trauquillklaid en piro-
víincjas. 
SVNCIIKZ GUÍEiRUA A SANi tAN-
dXEI!. 
VA s eño r Sánchez (ineiaa, a.uuincii'. 
Pn y a las péi1(':'di;sla,s .MU pmpi'iKil. • 
«le. s.aili.r id sáliaidlo para Sainta ndar. 
coin oihjeto de repUbiir al pí^ésidierite 
ideilto dle la. Pepn.ldie.ai Aiiganit ¡ina.. 
s e ñ o r Afliveaar. 
Si' a l o j a r á án el pailaeio de la Mag-
dallenra., por i.nvilacukij ddl Rey. 
Bewdie Saiiilainidi.-r aieiMii;pa.ñn,rá a l 
presíldente a Sán Se.h.tu.'i'ián y dead i 
alllí i n i a Ma.drid. 
"Ei'u Sfaiü íielliai-'t ii'i.n a.sli'Sliírá a, .la 
á>odla de la, s e ñ a r i t a de Seiiane con 
«di secretario del Cnngivsu. don Ci,! 
de IJie.dima. 
E L i H A T A D o (.ON A L E M A N I A 
iv-ta larde el señÓK S;i,iniiez C.ne-
flle i eiun.a,. 
"L(KS A l . O d N O S E X l T I . S A I M h S 
Pa.-rr. .-• ser qiu¡B los al ni i mus cxpnl-
•ul.xs de la Es. nela Superior de Cne-
rra, han envilado una, car ta ail presi-
<leai.te de la .Imita l ' n furmat ¡ \a d-. I 
A r m a de kilfauiliería, solic.iitainjdrt» ni 
p e r d ó n del Aiuna poir los pa^ilules 
anroáies halluhlos y Se cunipreimeien a 
nio biaiyáir a.l Estado May. r Centra!. 
' Eiilrraaln ]|ai eaiita Me.iint.a. (dieia',': ^ 
de los \-eiut¡diis> reiingrt-sa.dos cm 
viirtuid áe la. recieiíite semeiiicia, dU 
'IV.((huinail Suinemo. 
Esta carta, se eumen.tú mucho, a-i 
coino1 eil que haliiendo ransem-ridu 
haslaiñitas d|as desde el fallo no l ia : 
yatQ S'idu toiki.vía re.inliigiados a m i 
('..ireirpos los reista.n.lcs (dii.ciales. 
COMit F.N VALLBBRiR'EJj-lB'LE 
' Acerca, de la cmce^imi de dle tai-
Jos digDaikulofc-', al d ia r io «1 nt"o,i m-uivi-
iics» puiillica una intarcsa.ide carta, 
an l a que se dice qiue el vieraas- úl 
R E B O L L E D O — C O R O N A S F L O R E S - T E L E F O N O S 
L A S E Ñ O R I T A 
C o n c h a H r r i i t i I t n r b e 
fa l l ec ió ayer en el pueblo de Pena ( ¡ a s t i l l o 
Z ^ ^ ~ A L O S 19 A Ñ O S D E E D A D 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS fig 
Bus desconsolados padres don Estanislao Arruti y doña Saturnina' Iturbe; 
hermanos Angel, Aquilina, Teresa, Carmen y María; abuelos, tíos, pri-
mos y demás familia, 
R U E G A N a sus amistados la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cada-
""ü"^. ver, que tendrá lugar hoy, 27, a las S E I S de la tarde, desde 
" ' "" la casa mortuoria, en el empalme, hasta el cementerio de 
^ este pueblo j a los funerales que tendrán lugar en la parro-
quia de Peña Castillo, mañana, 28, a las diez y media; favo-
res por los que quedarán agradecidos. 
Peña Castillo, 27 de julio de 1922. 
L a misa de alma será hoy, a las ocho, en lá capilla de Santa Lucía de 
este pueblo. 
E l E.xmo. e limo, señor Obispo de esta diócesis ha concedido las indul* 
genoias acostumbradas a los que oren por la finada. 
a 
Culo Urg-o eín el tren conreo de AHi-
can.te el dipnlaido tiloin José d.e lu;-
Ríu--. Ic que pHieba que 9áíli¿ de Ma-
d r i d el jnieves. 
I ! i . gui l la que (•('uno pudo vota.r a 
favur de la.s di idas. 
A -Miira. .¡1 citaJu di.a.nio que el 
e^Ui.jto cali l le i aido ' if.í (glÉfUVe, si es 
e.'iarto al héteiíio, purquie demiiei-;>i a 
que e.n el Ci .ii.gi ¡ s i . se siiplautain s'o-f 
l;us y aidaiiKas porqn.1 de no hal: 
volaiik» dildhu señor hulio. oni| ai . ' 
n.o diébiieror) anniHiitarse las d j a l as. 
l.-os r., IÜIIMII ai i. .-( .que- se - -ha,'''un 
j-ste aisuiiuto son muv ápa^í^omados. 
I A Í M I Í I M N XKND'KA I I E H C A M I N 
Lcií .-••ño.res S.j'iiii.ehe./ C m i n r a y Be|i'-
gamíin sallldráii judituisi para. Santam-
hSVC el p róx imo sál.a'do. 
El minis l i i (lie llaei. n ' a i iermaii i ' -
'.•e,iá en esa eindad (piinee d í a s y 
isfetirá a lodí.s Jos actos que Se ce-
Minri in eirtj honoir d:,d pire.; || !1 M;)' • t'i-3 
;,a. Angcintiiiiia. 
EIL PROXIMO ci iNSI- .K) 
Elll. Cil pir/ixiilUO' Coilisejo de li;/ili,i;--
fOÉ se tiata,r;i (k'il proldema de Ma-
i a. . ' i C'.imu euuseeneiiria < dt' la 
legada a M a d i i d die un avudaiut-' 
d-.d gemeotáll nurgnete. que trae u n 
llifCmdte rci lal ivu a las iuipH-esioiM:-
laeoig.iídiEüs em s<u v'hije de linispeécióftii 
' Nii) ] I A I Y MODilF 1CACION E S 
• E l prc'-iiidnn.te - niegó aDtuiindiaimeinte 
que tuviera, inluiwiún do iiii.tru((ku'i'r 
iii.odifiea.eloilK'is1 an al Carinete. 
ACUERiDO DE. LA U N I O N CEN E RAL 
D E l HABA-IAlt ' d;,i.;s 
(Efl. plenio de l a UráfiSb (WMieiraíl de 
l'railKijaidiinres .•(••cindi'i a.dlheirir'S" a 
fvineJigas de Aistumiás y yilzcaya, pi-
dipinidsK ipara (dia^s a sus aeociialdO'P 
odia cdíuse de ayuda mi.rail y matc-
ria.1. 
Ton^bién se qnej.a, la Utñión Qmtér 
•al de Traibajadures en su ..vrdau. df 
qnaia en Rusia, uo se haya. a.huHd.o la 
afflm de nunerte. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
VIAJERAS IMSTIN; i U l D A S 
Al piintiire.-ico pueblo de Mortara 
ilí.gaiiMi auuclie las li(d;las y distrn-
>n¡da.s s e ñ o n i t a s Maa-ía. del Calmuan. 
lull ia y Man'a, Vietmia, Maura, y Hie-
i-rara. 
Na ulistainte la, liona avainza.da, dt 
ta. Regada,, todo 0 piuddo .'Uilliió a 
radlhiirlas.. dámdoles pruehas (fe 
ceax> íiíéclo. 
Deadro do fpoecMa d í a s J l e g a r á n 
tamibién, a Nlurtera. los ilu.s.tre: | i 
Id-es de las s eño r i t a s allu.diida.s. ex.ee-
'eutr-iui.nc- conídesi de la Moriera, ceai 
bus. hijos (iaUri-eila. y R a m ó n , cuui. oh-
i eto de iiaisalr aiMí la. temipora.da. de 
Vera.no. 
Seíidi hieinive.n!Í'.ilos a 1a Moutalña. 
doade tdlhitó se les respeta y quiere, 
la.n i.nH(^nei-4 huéspedes . 
PROXIMA B é Í M 
Por (ktf) V.ideiutfi I luíiñ1...'.-/. y pVna 
Sil lliijió Maidamu. Ira sido p'.'idiida a 
los .señores de CliCn la manió de su 
l i i ja la hiiLhi. y s aipatiea >eñor i ta . 
María. Cl'irún y Rihaila.ygua. 
IJüi lnM,l,a se c(de'liraii-á caí breve.-
F r e d d y ' s 
«nvita a las dist inguidas si-ñuras' se 
sirvan vi si lar su Exposic ión de 
vestidos y t 'in.l ^ei-Ms IMI al C L A N 
HOTEL del Sardiii,ai-o, hasta él d ía 
30- del actúa,!. 
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T o r o s en V a l e n c i a . 
S á n c h e z M c j í a s , L a R o s a y 
C h i c u e l o . 
\ ' A l d v \ ( d A . ••>:'•. S« 1' : '" l idiado 
reses ^(l.e Sa nta, Cciluina. que n-sulta-
run brava.s y mddrs. 
• SáiiicJuez "Majías. . viil'i(-i..-Ie en su 
pniiíneiro .y c/doSail en el .-ngmmi'o. aj 
que, -miatii de un v...lapilé magníl ' ieo. 
que le yalliü la u re j a 
La, fíÓéa i scuchó un brciica/o eu 
Mi primero, en el mal estuvo sni 'd-
lllaniiuidr d->a.-l ro-o. y re.gula.r. pol-
lo niiedrusu. en el otro. 
Chilcuolo. por p.rim^ra, vez d.-d. 
haca caton-e alfu^-. esl.uvi. va-liente 
an uiiic» y en su ' caraeter en ni que 
•̂eMo plai/.a. 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enferroeüi 
íes de la mujer y v ías urinarlasi, 
Consulta de 10 a i y de 8 % l . 
Amó» dfl EBcalante, l«. l .« . -T«U i-?* 
d e A b d 4 
NOTICIAS' DE LOS P l t l S b A K C n S 
Ml-MILTA. $i\ Se han, redbtdo 
niuíél'wáii rai'i:;;;!-: de bi.- p-ri•¡.•u-irvus 
.^;(a,ñ(r£s que 92 cie.-neiníra.n cu Ax-
lir , las c.mii!:s fe&a ^ia,ti,sifa<doriaí-.. 
TodiCti Loo ca.uitivus ¿3 e-nvU(-'-i!)'..!-.-ri 
dieaá1. 
I . . - - av.! ajorca Peña y Fk.rein.'.do 
• dan bltiñ trataidos pol.- li..s .meros. 
LjOfi s .'da-I,! re.ei.eiiiN.'inenle evaid:-
dos''pllvUtam que ül! .lia. m que J' . g'a-
t - ¡liv-lajilai-es'oy ai ion decir al 
\ i;n,t.i'i.'i, ipie 
Ai l iKl-ul-Kriim 
Tiuiiiibitéúi 
11 ig iK'iai i.is-
em. la, 
e.-n 106 
fu (k.<nidia se 
tdda.n s: .r l'us-!ihu,l( 
••e .¡.pulso.. 
r<--M (pie el e 
-•üo.r AglOiJJ.'íí'S 
pitan de 
35 i ' inj 'a 
COinfe'lb-iuicríon de nn merabito 
¡'ill < d, dÓHeS de Uffl e.am;;i,-;..iev!i-
hfillllain' b is • i:jris¡anor(>s. 
Ricardo Ruiz de P M 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Oo la Facultad de Medicina de Madrlé 
Consulta de 10 a i y de 3 a *. 
Alameda Primera,, I,—Teléfono, l-U. 
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joanDífl Lomiiera Camieo 
ABOSADO 
Procttrador de loa Trlbunalel 
fiELASCOt NUM« l - S A N T A N D E » 
El eapPáui, se. niigaiba ail jiriiUc/ipiu. a 
'C i J i i la (HUiisMin.eeiidi: perú Abd-el-
Kiriiim le ci.inve.nAi'i de qm.-, .d njiotCaToi-
ÍO era la fcgúv ia. y é 1 , no 6e mlLPaa 
paira. Iia.cer Ja. gmei ra. 
EL AI IO O J M l S A K i n EN LA HA-
CHE. 
I L I C A N , 2a.- 'Llcigó it 'La-racha ai 
aillo ecin-i-iario. a.ei iii,i:.a,rui,do del ge-
aorall (!ais!,ru Circina,. 
Eil viaije Lq hikicrciu an au tomóv i l . 
y em. Arciilia se detuviiomn pa.ra ai!-
muirzar. 
Bí grin- - i all - Luirguele raviist!'» Ja: 
ropas que allí Etó enccinM-aibam a-am-
paldas. 
E>u Lairaehe fué icc ib id i , el 'áflitO C0 
íídesaillo poir a! ganar-ill' Saaijurjo. 
I a.-. 1 rop-av, .1., M.-u-, ,a ante el ge 
imvaú Biuiigirste. / 
I.AS l 'LlÜHli .AS Dt: Allí) t!,I.d\Uil.\: 
M Ivld l . l .A . ¿(:..—l.,:i;s p é n h d a s ÍÑU 
fridiat-s por - A3«^ai-Kríiim cm el úiCmu 
'•oniibate que so.duvo con las fu• r•/.:.< 
de A;ULtd-Ma.!ek. í u e n a se 0i% 
nnuiaí-b.s y c i anta clacueinta hci id- .•. 
AJ«Lt'il-lviridn si- ap-res::!, a la. defen-
sa., y ha. üuxkintido eoiii.^trniir triinichw-
mis &í) todo eJ líimiite de la ca.bila d. 
Raii(«-Uh^iig.Uiol. 
LA S r í L A C l O N DE APICE L-KIÜM 
MADRilD, 26.-In(fr.,Mmcis de MeíiJ.lá 
' p . i nn i tm aí|e(gu!mir qua AjüdHal-Kr'iim 
Ira enviiaido nma. impurtaiute suma a 
la i-a.blíiai de Ltini-iSutiil, con -objeto 
de oingaiuizar nina, ha.r.a. 
E l . L C M l N I C A I X ) D F I C I A L 
MALP.I I ) . Éé.-̂ BÍ cumumica.du ofi-
cial ein.fii'etg.aidu a la Pran; :! esla Qp¿ 
OÍbé em el iii.ii!LÍ¡si|.!',ri;e.i de la. Cuciu-a 
dliee as í : 
*£Eki Mdliülla nu va,r,io la sityaoííi'i 
pulít.ica lia miilitia,!-. 
I nfi rmes de Lan aclm CdfXJ/ianjsiaf. 
que gunte-s de S ú m a l a .•-•uviei-un d 
^d bel Ala.n ' y en Ji.u-A,se(l j . ' i.ra vr 
la lia.! si umi., rcig:i usamilu an'-. iye' 
¡rayemido ga:iiaid!u i-on ulqeto de lite 
A-'amIe: tiingu. 
l-diei-za- de la S ptima ..mía." .dfv 
tdiaran sin novc . t i ' i un recoan li.nr-.i 
0. eil l!eiii-( l inar. 
En Ceuta, letaiiin. LarH-.-Jie y A.l-
iiHernias, sin novedad.). 
C d . - ' C V C K I N DE C'NA C d R l l N A 
'M-MCAN. 2C lAsiites de saJiaL' para 
1. aira -he e.l allfo» (-oanií ario, estuvo . n 
d e. nifiiiterio (lep<i.sita;iido m i é (-oro 
na, subiv la, timiba, dril general h -r-
dainá. 
DE r \ 
. Garete {;, 
qne fué a 
•de KIMIÍ; 
I M ! l - S ¡ ' i N T . A C I ( ) N 
l iECl lW) . 
\-'A .-ir.lidl.iido JjOéfe 
i:,:itu.ial' (L- Se\'l la. 
muerto en la,' ;i.eción 
I<)1!>, se ha | reiseiutaidu |„,v 
I : ' iaza. -aiw.te. al aisoimibirui d,. ... 
(KiJñeroiS. 
Dijo que' Im.bía e?líado 
dieil. lía,ii-iiiin.i. 
So lia.n empezanlo las ge s l i ^ 
ra. anulan- su pM-ti/u. de. ^¡M 
í V W W W V V W V V W W W W W W M ' - ^ V W V W ^ . 
N O T A S N E C R O L Ó G l h 
E n Peñaea , J',"'o f .n'l.^-J., 
iist.imguixla sefi.uii ila Coaiclítt!; 
Inn-C'. co|;iif()Uí.aida. c(.-m ¡w-'w 
cs.idritiiia.bi-u 
L.a¡s. dotes euspLrilmaJes qnie^ 
bain a tan. htíiniil.aldosa .love.n, S11 
f.r.i.'iriico y eiatriieraid»ífe:irn.ü y ^ 
vliríiUidlas, l á giramija I.I-.I.I uwiM 
mamt-miüB, qaie h a n ex|. , u, 
pH i fuñólo saMjtii.UMi'üt!-) can i '. 
maitura. muerte. 
A. ',su.a ih isccinií'f.lUi;:!:! pdfaÁ 
E:st,nin¡,s!ao^ Arru tL y dema Safe 
'tuinbt-s liiei^ñirmicis A i ; . ' , m 
inrrs.a. Caiiimcin. y María; i 
tíois, pniimos y d a m á s parí 
vi anuos nuestro m-ás sincero i^ 
d e a s á n d d ! e s arisliiai".! i esigiiKicj 
t a n tidistáismno t.i-aniee. 
VVWAAAAAAAAAAAAAVVWWWWWVVVVVVVVWV^ 
L o s maestros. 
A s a m b l e a c l a u s u r a d ] 
MADRID, 26.—Ha eido clausuradil 
asamblea de los maestros nacionaleJ 
E n la última reunión, celebrada al 
Ateneo, hicieron uso de la palabnl 
profesores señores Carreira y Feniü| 
Esteban. 
También hablaron los diputadoss 
res Revenga, Barradell y ViceotL 
Los oradores fueron ovicionados, 
U n a visita. 
E n l a c a s a d e l s e ñ o r 
d ó ñ e z . 
Ayer hicieron una visita almt 
Gracia y Justicia, señor Ordófiezdoii 
picados de la prisión provincial donj 
cente Martínez, don Gregorio San Joi 
don Valentín Serna, para darle 
por las mejoras que le han sido cona 
das al Cuerpo de Prisiones en el 
presupuesto. 
E l ministro recibió a la comieióî  
blemente, dándola esperanzas denm 
mejoras. 
W V W W M W W V W W V V W W ' W W W V V V U W W ^ 
U N T E L E F O N E M A MU 
A F E C T U O S O 
ASOCIACION DE LA PRK 
E n la Presidencia de la AsociaciíiJ 
la Prensa diaria de Santander, set 
anoche el siguienta telefonema: 
. Lian 3s.—Asociación Prensa 
tander.—Con motivo de la inaug 
de esta estación telefónica interuri 
la Prensa llanisca renueva su 
de compañerismo inquebrantableco'J 
colegas de esa hermosa ciudad. 
Pueblo». «El Oriente». 
Inmedit ía mente se cont 
fonema con otro muy expresivo, H 
ciando sinceramente la atención 
colegas llaniscos. 
6 r a i C a s i n o d e l S i r d i n e r e Hoy. 
A L A S C U A T R O Y M E D I A - C o n c i e r t o p o r l a orquest' 
A L A S S I E ' l ' E - E S P E C T A C U L O V A R I A D O 
D e s p e d i d a de I S A B E L I T A R U I Z , ba i l a r i na . 
A LAS O N C E D E LA N O C H E 
L a comedia en tres actos, de Tirso de Molina, 
U V E t a , l e t J ? ± G L 
T E A T R O - - P E R E P 
Hoy, jueves , 2 7 de ju l io de 
0 . 
T A R D E , A L A S S I E T E E N P U N T O N O C H E , A L A S D l E Z J L S i 
E S T R E N O de la interesante película on cua- | U | I T P R 9' 
tro partes, de la marca Metro, titulada i % J • " 
I N T E R P R E T A D A P O R M A Y A M . I S O M Y H Á R O L D L O C K W O O D 
E X I T O C L A M O R O S O de la genial cantante española 
1922. 
4 
i filé (I; 
'-' Ku : , | 
'o 
01 (fe 1 
fie 
MI log 
M) y wa j 
I L'Oiri I';,;, 
I.Cifiia Síiin 
M a r í a i ^ 
si ir'.'i't 
l'WWWWWWVri 




de la palabn 
reirá y Fertó 




l s e ñ o r 
Zi 
sita al ministo 
rOrdófiez.los 
)roYÍiicial don 
egorio San Jo 
ara darle gn 
han sido cons 
mes en el m 
la comisión 
jranzas dems 
E M A M' 
roso 











t atención di 
OOD 
V%VM« l^^^\vuAA.wivvAa^w)A^^^vvvvvvvwv^vvvwvvvv 
. . pE JULIO D I 1922-
p i v u l é a c i ó n a g r í c o l a . 
L o s a b o n o s e n e l c u l t i v o d e l a p a t a t a . 




exaiotA rte ácL-lo foafóriico, 
v (ir nrtrogima 
¿¿JIos y de laia 
en', u n 
%ita¡ isüenti 
i i líii rosoe, 
rii.nt ¡ilad 
c.orntiCTiiid.o.s. en e l ipie-
jís tuibéRcnilc!5, de los 
LCi|aiS| |i.|M,'il,llriil.-i:- | OT 
piail ívlar. 
, <se ha. podi'rlo eíüía-
uíni. easeie-ba. de 3(1 a 






¡ui.élTUll.O', 3 K . : . t ' I 
Lreno. las m u í u 
práeintos íer t idizanto^. 
Estiércol... .- • 
Nitrato de «o8?--• • • •-A oV" fuporfoBfato rico do 2 0 0í0-
Sulf-to potásico 
n i i m m equivaliente! en otra? prc-
si ^ admite (pie el 
«o ha de echar ail patate 
L",eni «uihlstenciiiPÍ Irautn-tnv^ 
ocurro « n generall c m él ffue 
i c a fin a^ta icl-ase d¡ei cultivo^ 
Ifla contenie-n.d.0 0,5 i.oir KK) de m-
g | e ¡ n o o 25 por 100 d . á c i d o fosh.-
l é j v 0,7 por lOD de potasa que las 
rántiidaidcs de abono indicad-a-s co-
tec-oraten a Um adicionéis siguien-
ríe ..-.U-mir-nito.ft fertilizantes. 
Ácido 









fsfódeo. Ntógno. Potasa. 
KOMS. K G M S . KG.M8. 
Por el estiércol.. 















T O T A L S S . . . . 147 .503 207 353 
Si se compara «pitas cantidia.de» de 
ácido foisfóiico, de n i t r ó g e n o y de 
potíilfla; con, la,s canitidia.de» inedias ab-
sorvid,:i:- peí ¡Us wseciliaisi máximals 
caváis fi'úvm son 'laia isiguientes: 
. oidn fos fór ico . . . . 38 kgms. por htrea. 
Nitrógeno 193 » 
Potasa 332 . 
ooTHiprendenearlcis fáici,lmienit,a 
earitWaites aretes apuntaidiais 
BÉe conivienie adiicioniar ai! 
¿Ó habien,cto iucoinveniiente 
©n el exceso .di© áci'dio 
n -nlla. ide esta adiictón 
que las 





hu< y que 
riec, es de 
giamog i>oi' 
•éste qnedla 
exipaiesiaidial en á c M o foefp-
147J5__38, igiia.] 109,f kiilo-
hecitárea,, tc'dia. vez qu« 
«o,- el terreno si n jierder-
s». y Von esta eantkJiaid y sin adicio-
¡uar" r i) siigiuí'jElnte laño sai^eKfcííifalto,, 
feadlfieirnios para, tneig añor?J contando 
é m que el cniltivo se)a- s e g i i i d o ' l c í 
añasi sucesivas en leil miisinio1 terreno 
sífiMlo mluiy necesario exa,mJnar 1.a 
influeiiciial quie calda, uno de estoo 
tfl&s elcinjeintefa fértil! izamleis ejeincen 
m (••!. culi i vi: y p r o d u m ó n de la pa-
taKa, il ais exajmi'naren i os sucesiva-
mente 
p l niitrógeno ejerce una acción 
Iñen marc.aida. isabii© ell _ renidiinf antc 
en peso; pero es niecéwario no adicio-
nanloi sino en diosiis m u y rnCTlenMliUiS. 
pues resulla, segn'in experienickis r e a 
irzíwias en. Meananlai por M. Ma?.rc-
ker. que los abonios nitrogeiniaidci:' IK 
é bem aer onipleaidio's solas, pillas, fa 
yoieccin e l dieisamollo dje eiriifermenla 
dfís ^i'i|ptogárn)LcV.i':i. jpuieidfen i4et.rn/sai 
la sfwadn i-ación, eomo aicontece 
otras pi-odluetos e inupi'den, en ci 
modo, emrileánidolos con exeas o, ©' 
•losarrollo' (i'ñ la féeuila; |>ero si lo.c 
de.niáis eJei^eriteia minerales se h a 
ll:ui con ipil n i t rógeno en cantidad -n 
ticiente, so lila, oh'servoido por exne-
rifiicia,» ire.al1i'.zíi;das por .©1 cólebre M 
Gifl-bert, en Rathaneioted, que lois abo 
nos nitr'ogeinados no ¡sóllo no e-ience» 
©fea acción peimiciosa ftebre el des 
¡armllo. de lia fécula, sino qu-e ante-
bien la favorecen, a.uiin©nit4n.doise i; 
ríqneza, n;l par quie el renidiiiniento er 
pfeso de ileis tuibércuilos. 
En, conifinniación de mieisíro aser 
Wi ereemos onortuno reforzó ni o cor 
"0(3 datos clWenMos •por nc^'-íotrcv 
nuiiaiims en, lia p rác t i ca , en la Gramp 
AgrícuiMnra de Nava r r a v Ver 
er 
Mb 
conga idiais. En 
mmmn ciantidaid 
sall'eis, nnnis, 
la otra, sin ( 
resuiltialdos 











So. han ost.ropeaid 
(>e las patatas por 
cedora, del nitrógien 
m píKdred'uimbr©. v 
PSrdla' minieirail " ^ 
m m kmoigra;n-1,0)ft 
oilaíL. pruelia " 
mezalaide a otnae suft 
f w f m . no mtragenaida; 
'o de quie mc^ 
,>p,niic(rj .aldMentii 
ella, o.dirioní 
dle n i t r ó ^ e n n en 
lo b 
m e z c l a m i n e 
beinosi O'liteni 
aiMo 6.500 Id 
i'hlnvo 
• el t í )3 por I f 
lo, acc ión fiivorf; 
t áil diesarrollo df 
con el n i t r a to y 
se han obtenid'' 
ipor hiectárea,, Ir 




qup on eM© i'ilt;m 



















luS;";' • i l ' l l l t i i - ^il ©st-iércol el 
1 " "••'•' e,l n i t r ó g e n o a m á s 
abono prefe-
Jo cna,l de-
i-i crci j ladnra 
ipenácio-, - y es talmiluén ©1 
r ido por la, píntala,, pa.ra. b 
beremos dar • üaaia seini-ieist 
y áboii'aiT cecino dlemeintc 
moiitairicis con ,lois inLoerak 
E i nitraite' die sosa, eil sulfato 
anioiiila/.-o, la ipiangro desecada 5 
guano da pescadx 
JiUiíMMÜS illlOlllOS. I> 
íit'iu, una a,cicióii i 
go, líos práetiii:(.•:-. 
nitrato, tiéoi'é una, 
que el .'Miioníaico, 
treis piaíises, po r 
coinivüieine onta.r pea 
i ai) Certiflc.aiciióitn. de la Eisicnela Noa' 
i n a l de haber aprobado sún noita dies-
fajwqffiatoíe eil pirtiimieir cm ;-o. 
Ii) DocnanentoiSi baisitaniteis que -aeie 
tlíjanl ta, iiciiaíeza; dle • ans paldiresl o 
abiuieiloia, su, es menor. - • 
c") Reniiiitiii!" ,1/aia etirbiifiealcionie's asru 
te- del 31 de oeíiuil.n-e del. eópriíeiilifce 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 





•son ticumibién riMiy 
•s deis, priniuTos 11;'-
oalng'a.; sklli einjiai'-
coTiisiiliC-i-an qu'c cil 
a c c i ó n n i á s r á p i d a 
auinqu.e en .1 mes-
ser lluviosos, nos 
últiimo. 
E L B A R O N D E 
[ngeniero-jefe d© l a 
n ó m i c a , 
•'•Se ccmit-imiuarú.) 
B E O R L E G U I 
Secc ión Agro-
CULT.IVO D E 
FE,FÍT1LIZA:CI( 
estiórco't ein. a/ltia 
700. kiilosi pon* Sitie 
inero 
I daccr ]:! 
•inbi 
irh'i 







' íp a rat o-





•i,llí doirid© p 
de ninia, 





. . . . . 
s dosiis, eomio 









'nuipienfoisifatioi;!! y tiréis dii 
taiŝ a,, e.nite-.nadói.s coiii 
ratoriia, y counj lictados 
t ra to de isosia, âil haee 
y oitiiesi dos a,l meisi d 
En. el. girain eul"' 
miieuiitos de SO a 4 
liectá/rea:, patesi d© 
por exes|p'C-,i|áni liáis coaeab 
rí-a ¡vi.rám. dle biatse paa-a. el 
la. fertillización. los 6.900 
de miait8iri,a, ;-eca quie de 


















í r annos por 
l>ais,a,n eino 
3131 11 iisidii.íiis, 
kiilog'ramo! 
suelo ex-
ellos a lo& 
Hitos .di© fertiiiliüdiaid, qne son los 
ray qn©: devoílver a l a t ierna ba-
jo foiiina de abcinoK, unios 70 a 80 k i -
íiogiríiimoa de adido tósfóriico. de 120 
a J75 de nit.róigeno. 'entre 100 y 250 
de cali y db'tll? 220 haisite. 310 die po-
i9Ís?i, ccn-jeisipifinirliiendo' ¡Laia cj'ífráus ma-
yoir©9 a, las be r za» y kusi niienoreiis a 
tas repollas, y necieisitámidolos todoe 
'mient© em los dios inesieis que 
la pibunitadón. deifinitiva, en 
úm m fti"ais.e de los hortela-
ciinion, ea ©atliiérccll y ste los' 
dleiapués de u n reparto de 
sosa,. 
r ©g conip,1 emeintar el &S-
tiéaeoil comrMcnute, que se asa en can 
.iidades de 7 a, 12.0'M) ki logramos, con 
l i . - , abonos mimcfl-ailes, pr inc ipalmen-
te cení »ui)")ertf>sifartos de paJ y cloruro 
potáiaieo. en ta fjfbofpbnrcdón de 150 k.i-
I'OÍS ell piríine'ro y de 108 el segundo, 
•:iar caid.a. 10.000 'kútograuliiois. ,de. esti^r-
cdl ú e cáiai^iai. 
Em los sicmiItems ínandases se re-




tíos, se c 
ve oreeeir 




bra, tnes kiilogirannioia de n i t r a to y tres 
die fiiupenfosifato por calda era o fa-
lda., ereandio asi u n modio rico, que 
faiciliila, el ráteiído creeiiilóenlo y for-
talece a las naidientes ] dan tas |">a.ra 
Inehar contna loa ataques de ar iptó-
gaiiniíiis e in - r - ó :-. y es|.i; ciailimiente de 
la, a'Jtisa. . 
ISUEÍMRIRA , TRiASp'LlAN-
TE Y PLANTACION : : 
todas las coles en s vm;-
á n 11 -{'poca, sé a^rtipára 
/era. o de ( t e ñ o , para ser 
Ell o t o ñ o o en, la prima-
s| b'ten por conltiiniia.r 
di ^aiu.lar.Mf lae atóáiS Se 
o invicinnoi en. loe. eliimias 
1  falltain, en, tioido el vcira-
5 fineseaí:-. En. país» fr ío ha 
laiiS© l a sfeinihira., y aujü sé 
nace midlii-ilíliiit.niii.iiíint.e, comió en la, co-
iiflcir, si bien lias die priiinavera for-
vi,a. ta, pella en oclnln-t! y bus de otó-
lo rió la da;n. halsía aniego; 
nc 80 a lOO gr,.-unios de semilla cn-
.iKiii, diisf.ribniklia. pteir maiñ5 expenta,. 
Siófniba o&é 
lle.rn, y. ség 
Mi (I(Í prima, 
•nigida-1- e'li 
.'•'• 1 fj 1, siignuiem 
!,ais umá^i o 
kiin ©n, pler 
•iltidos y ni 
1)0 en b 
lie aintiei 
lia 
a H a, 
MI © 
iin airea, de sisaníi 
01 nueijor pi i Cbilé, 
uaíai pÜainitaiE asití 
lulceión. ©n la, h.t 
¡b're. QÚlhiTiaSe la, 
••astrillo y a.llain, 
lo • con, nna, cañ 
pjalntáir ¿pcilrniai 
naiii.lillo pa-,j,(.i|S'0, 
¡f di J 0 p é seco 
regadrr.a. si así 1 
.ardía, na^cciuda. 
vVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
F t m d a s i ó n Palacio. 








cenitíiinie t n y-;, die 
piiot6j:a del frío 
¡penmütia. regar con 









En la, «Gaceta" dell 
menife a.pn.rece una 
bi Fiurófdiactíióini de -d^ 
ülciiiR'iiile y Ldipiox d 
'a paoviifíióm de seíis' 
•ijliuimin.OiSi Q ailiuiintaais 
18 die ju'Mo co-
convocatoria die 
un José Pala^r. 







y s e r á n 
giéferiio, dé sieg 
sioneisi duranitc 
de ó"" piefeetais. 
Las. swiláicfttiuidie® hiam <le diriginise -al 
rector de la. Uiniverádiad de Mar. ir id. 
preisi.deinte de la Fiunidiaeióin, é i r án 
aicompañ.aidlaiSi die los 
giLi,i.einitea: 
diu'IMllieilDtOI& iS'i-
W ' C T A N O B A R Q U I N , 1 i l : E S Ó p E 
¡) B E G R A N A D A » (T<>-
R I I K / , A 1 S í ; A ) . A (', II . \ D E ( ' E A S I 'S 
A M I S T A D E S E L P E S A M E i ' d l l L A 
Mi E f í T E D E S V Q U E R I D O P A D R E 
(O. /•;. D . ) 
«VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI^ 
Nota oiieiosa. 
L a c o r r i d a d e l d o m i n g o , 3 0 . 
P miércoleia ise 
le.- córtkailes de ta 
dle Pa í lha que han 
las cuadrillas dio 
M ,'i tictajl íLailiáinidia. 
E l mayor eilogic 
dle lia, m a g n í f i c a 
aeils be mu."Se- tein 
la, Emipresti. ha. d 
ros nnedan veii-ise 
(jéis (• nieaj anaren en 
ptaza los sois toros 
die ser lidiadlos per 
Salleri, Nacionáu .y 
quie pin-de hacerse 
119 de Píiilha es 'que 




ea vieames, 20, y sa-
de cinco' a, siete, de. la, tar-
qwe los aiíicioin.a.do.s puedan 
por sí l o que queda, in.ani-
Convileii!© a toidas 'Ver l a g r a n co-
l e c c i ó n de piléflesi qñie f.iene instal ladei 
a. Caisa. Tclesitoro era, liois locailef de 
d'oíii S,ain;tos Oirduiña, San Frarnciisco, 
7, y . ©nicontir a r ám giraindesi niovedaides 
en¡ RÍBNIAIRJDI, Edhan'íjTea 'y abrigas, 
sienidlo 'Siuls precios mluiy veínta ¡ osois. 
SAN F R A N C I S C O , 7. 
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cual ro de 
Hl isiibl, 
ii . iHrosiiii.iiió el 
y áfeistioron 
Vega, L a m e r á 
Vola.'-co. GaiVÍll 
Casi ¡lio, Ros; 
y ais. Alio nao. 
m L a m e r á (d 
a, t a i de, dió 
1 a-di 1 ia i ia. del 








•z. Garcíi ca, Maiñoz, Rodnigu1 
.Tado, Cairra;nza,, Per 
Laiáfoia, Rn iz y Camipi 
Se leen y •aprneban. 
tais sesiones mite.riores. 





•Se desech.a 1 
ñ o r datsik^o pa 
®e celebren 1 <a 
del Ayunitami©: 
t ro de l a 1a rd 
—Se toma ei 
a l a Comisión 
siicióm para qn¡ 
de 
en 
1 se:-pi'i p;. • iclnll 
pi© l a hora 
ninicines séi 




de l'O'licía otra 




E L D R . F , 
d e Madlrid,) r e c i b i r á consuilta todo el 
/©rano oh e.l pueblo de SoJaaes, de 
10 a 11 v de 4 a ó. 
E|N F E R M E DAD E S D E GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
dril Matadero' de unos trozos de car-
ne, que desaparecieron, i g n o r á n d o s e 
dóndo fueron a. parar . 
E l atcaldie promete inte res a rae en 
l a cuiestión. 
I —Otra, proposicióai. de l a Empresa 
de T r a n v í a s comipromet iéndose a lle-
Jiois co • 
I m p o n e n t e n u b e d e p o l i l l a . 
MADRID, 26.—Esta noche pagó sobre 
Madrid una imponente nube de polilla, 
que invadió las casas y los patíos. 
E n un establecimiento situado en una 
calle muy céntrica, penetró una enorme 
cantidad, invadiéndole totalmente. 
Como detalle curioso debe señalarse 
que en París y Londres también han 
caído nubes análogas, estacioníndose 
aún en los sitios donde no hay ropas. 
De l a c a t á s t r o f e de Sor ia . 
E l e n t i e r r o d e l a s v í c t i m a s . 
SORIA, 26.—Han comenzado los traba-
jos de desescombro en el lugar del terri-
ble sinieatro de ayer. 
Toman parte en ellos 120 soldados del 
regimiento de ingenieros, llegados de 
Guadalajara. 
E l Ayuntamiento, reunido en sesión 
extraordinaria, acordó adquirir inmedia-
tamente material de incendios. 
Hoy se ha verificado el ontiarro de 
Gonzalo Aparicio y de Domingo Las He-
ras, víct imas del siniestro. 
Presidieron las autoridades y acudió 
numeroso gentío. 
Se ha pedido que se instruya expedien-
te para depurar responsabilidades. 
N U E T O S D E T A L L E S 
E n este momento (seis de la tarde) se 
está verificando el desescombramiento 
por los ingenieros militares de Guadala-
jara, temiéndose que surjan nuevas ex 
plosiones. 
Segán el rumor público existe en la 
ferretería siniestrada un depósito de ex-
plosivos, tituado en los sótanos. 
E l viernes se proyecta una manifesta-
ción pública, pidiendo la dimis ión del 
gobernador y A5untamiento. 
^VVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVW 
C I R C O F E U D O 
Instalado en la Segunda Alameda 
C E N T R O D E KEUNMÓN D E " L A E L E G A N T E 
S O C I E D A D MONTAÑESA 
HOY, T R E S GRANDES F U N C I O N E S 
A las cuatro y media.—Soiróe in-
fantil. 
A las siefp.—Moda aristocrática. 
A las diez y media.—Función po-
pular. 
A l b e r t o R u i z A b a s c a l 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda. 25, «Ditreaüelo. 
vtari p)lat.afojrme|si detrií'ns 
•l i . --, con cubos adquiirid 
.Ayuntaniteinto' piara coope 
goi enconicndaid.o a, la |.i 
Idica pasa, a, la Ccmiisinii 
diente. 
DESiPACllO C 
S© aprneban las cnenta 
mama. 
—La, Comis ión de P o l i c í a propone 
nstailor cinco luces en la t r a v e s í a de 
por el 




de l a sé-
P é r e z v itiaila v .Teróniino 
la Maza, 
si asuntos sobre la mesa se 
en, reservar nna plaza de 






Garc í a . 
—.Um diciflaonien d© Hacieinda para 
decilarar vacantes de empleados y 
ascensos reglannentarios, es disculidr 
aanipUiamente. 
Eil, s e ñ o r Vellasco' conibat© acerta-
b'siimamente id dioüimien. por enlen-
der que va comtraj los. iV-oJanientar 
v contra, los intereses de l a Haciíeudia 
•nu niel pal . 
Ell s e ñ o r Peredia, se opone t a m b i é n , 
y el s e ñ o r Mateo, co-n el señor On-
tavl l la , defiende La primera, parte del 
l i ' , t ,aimen. 
E l s e ñ o r Lamiera fdon Rafael) dice 
que se fal ta ail artícuílo octavo del 
reglamento, m á s ant iguo que los 
nom/l 1 iia,miie)nto(s ©feictn ,• iidr<s\ 
Pidió, qne los .noimibramieníos sean 
hechos j i o r oposic ión. 
Ail reetiificar, dice ei s eño r Vela seo 
que debe forranrse u n Cuerpo do as-
luranles. nna. vez demui-i racbrs so 
vi "a.'ddiad y coinipetencía. 
So vota, ail fin, lo p-rnipnesito por él 
^efior Ve lase o éin lo que sio relaciono 
c.n los ascenisoi^ reyitaiinentarios, y &•' 
aprueba, por 23 votos contria &_ 
T a m b i é n es yofad'a La pifopqisáicáóT1 
del iscñor Venga I,amera, (don HñfaeP 
di© que. soan, eoincedidas lasi ¡iilaza? 
ñ o r toposiición, y ele anmel l a igual 
mente j i o r 17-10 suífregios, 
TrasscnrhMi las horas reglamenta-
•'ias y se, acuerda proilotiigar l a se-
sión. 
• Pero como al votarse ©1 primer 
'iisnnto no exbl ía , .ppra ello mimero 
sufiidente de sicñorec-i ediles,, la. pre 
sidencila dió por lermimido el acto. 
* * * 
T.clsi s©ñü;reis d los que, por aseen 
sois reglanihnlarios,, correspondie aí 
('(•nder en. ca t ego r í a , s o n los siguien 
tes: 
D© segundo oficial a pr imero, don 
Lorenzo' Rniz Isidro'. 
CASA A L F O N S O - A B A N I O O i 
O a ñ o ® d e a l g a s 
P L A Y A CASTAÑEDA 
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M E D I C O 
SspeciaHsía en enfermedades 3e ídñSI 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atara^anai. 10.—Ta'^fono. •-!••-
plain.tar y al hacer 
oiiie 
bajo 
M O N E D A A L E M A N A 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r i g i r s e a 
P . N A V E D O & R O E C K E R ZS'íl 
que en breve salen en viaje de compras. 
y enfermedades de la intancla, por 
él médico especialista,: director da la 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Eiordl 
Galle de Burgo», 7.—De once a S n A 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas fcJaaes y formas, e l 
oro, plata, p laqué y níquel.: 
AMOS D E E S C A L A N T E , N U M . I . 
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CASA A L F O N S O - £ i N T U R 0 H E « 
De teroero a segundo, d o n Luia 
S á i n z Ricondo. 
De cula.rto a. tercero, don Leopoldo 
Gadnipdñ Alvarez. 
De quinto íi cuarto, don Francisco 
Gómez Raillíeister. 
T>o sexto a cularto, don. MarceíiTió 
Maiilín Agudii . 
De sexto a cuarto, don Rafael A n -
tón . 
D© sexto a quinto', don Manuel 
Peral . 
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GASA A L F O N S O — CAMISAS 
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DESiPEiDfrDl hS 
En la. larde do ayer regresaron a 
Meililla e l teniente ayudan le del ba-
llulbui ex|ied.iiciO'iiia,rio del regimiento 
de Vabaii-ia. don Natailio Amor , y ©1 
atrórez del mismo, den Perpetuo L a -
ra. 
—Tainoib'iién inianehó a, inconpora.rso 
ail Centro. E lec t r a t écn ico el r a d i o p r i -
mero de dicho Centro don Alejandro 
l ü d a t g o Lav ín . 
M A R G É N . 
'WVVVVVVVVVVVVVVW^AAWl'VVVVVVVVVVVVVVW 
Llegada de infantes. 
D o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a a 
M a d r i d . 
MADRID, 26.—En el expreso de Anda-
lucía llegarán a esta corte procedente do 
Sevilla los infantes don Carlos y doña 
Luisa. 
Mañana saldrán para París y luego 
irán-a Suiza donde permanecerán una 
corta temporada. 
E L I N F A N T E DON A L F O N S O 
H a llegado a Madrid el infante don A l -
fonso hijo de don Carlos, con objeto de 
recibir y despedirse de sus padres. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
CASA A L F O N S O - S O M B R I L L A S 
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U n cr imen p o l í t i c o . 
B a j á , a s e s i n a d o . 
L O N D R E S . —Dicen de Constantinopla 
que el ex ministro de Hacienda de Tur 
quía y actüal general í s imo dé los ejérci 
tos de Siria y Palestina ha sido asesina-
do en Til is el día 21. 
A contecuencia del atentado murieron 
también dos ayudantes suyos. 
CASA A L F O N S O - C O R B A T A S 
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S u c e s o s d e a y e r -
A T R O P E L L O 
' A laia cinco y media de l a tarde de 
ayer, ea l a calle del ArciJlero, el au-
lomóvi l S.-GI a t ropa l l ó a la, n i ñ a de 
once . a ñ a s Concepción Goinzález. 
E n l a Cíaisa de Soeorroi í u é asistida 
de contuisiones en d. o jo izquierdo y 
nariz. 
•", U N A P E D R A D A 
A las dos de l a tard© de ayer el 
oven Friaiiicisco Saraibia, de 10 a ñ o s , 
a r r o j ó uinia pilodira contira, Piedad Ló-
oau isándola una. herida- en l a 
frenite, xpie lo fué cumadia en l a Clí-
idea, de nrgcnieia. 
EiSGA,Nl>:AL.O Y GOLl 'FS 
Joisó de loo Moza» Béranejo pnamo-
vió ayer u n fuerte escáindlalo" y gol-
pei', a su bc-inmrana poüi t íca E m i l i a 
I icrmejioi. 
iMira.linente miailtrat(') a su, padire 
potílicoi, cuando éste t i ialó dé defen-
der a sui h i j a . 
biió deinuinciado por l a Guardia 
miiiiiici;|ia,l. 
A C C I D E i N T E D E L TP.ABAJO 
GuilleiT-mo Fernánidlez, d e 37 a ñ o s , 
fiilluañil, trabajando1 etí las obras de 
la, Biblioteca munieiipail, sufr ió una 
eaíidlai, eauisánidoí» l a distein&ión de 
los ligamenlois, del pie derecho. 
E l i lía. Casa de Socoaa*o'fué asistido. 
VVVVM/VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVW 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A 
ga,).—.Hoy, jueves, a 
lardo y diiez y cuar 
entren01 de la. i n t e r é s 
cuatro, párteisi, tituiHadia' 
Exitoi cila,ni,o.roiso de la 
(Empresa F r á -
las siete de l a 
o dfe la, noche, 





iente españoi la S T E L L A M A R G A R I T A 
G P A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O . 
—'Hoy, jueves, a lais cu¡alro y media 
de l a tarde, co!ncierto por l a orqu.es-
1a.—A las si ele, e spee t áen lo var iado. 
Despedidla de I S A B E L I T A R U I Z , 
balilarina. '• 
A las diez de l a n o c h e , . l a " o ó m e d i a 
•en. tres actos, di© Tirso' de Moilinla. 
« M a r t a l a p i a d o s a » . — T h e dansaint. 
—O.rqu esl; || P O L D I . 
' S A L A . N A B B O N . — Diasde las seis 
y media, «¡Cuiando se ama!» , , episo-
dios s ó p t i m o y octavo. 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr . Madraaofl 
de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-RáB,; ^ 
T E L E F O N O J-76 
une f x . - P A Q P K L 27 D E J U L I O D E 1922, 
hñ S E M f l M f l D E P O R T I V A 
p - r — — - -
OMI-ATAlí l f ) ,í.|.,!i^;ulo ea 60 OP-
IIK dúiis el iTsu/IUi.d.ó qup puedd 
<ilitciitM-o en Ha F e d e r u e i ó n Re-
«Í<T.IÍIII NiM-l;-. con nbtivo- dé su 
.•'.-n.ii!,i'.ie:i. i-rdimiiria. dál pi'óxiimp <lü~ 
nii.n^o. 
toe ereoii¡st.a>'3 VÍUSCOS, can un gfíü 
ifteietrto y laiona. vcAurita^ t r a l i t u en 
i: egcrWos dtó llevar al í'i.ninic de 
.li .- (I.(>.!C,̂ !-MI<)S di fiirire convencúni.'-ii 
to de que ¡ix>r erafiinm de la cuesí iói 
niiriLia.i ' iii , deibe pix;.?idir en su® de-
cÉsioiineiS uln ailto einpírilu deipcrtivo. 
Teína, jifinoiiiKilí-inio de su cani 
!i>añ'8!. apart. ' de la die sunear el afln-
il)i©níte, os el liaccr pailipaihle el inte-
r é s gnande que. temdría el reducir 
«•iiiitio |(.,: Gluilus de la, e a i e g o r í a A. 
queidiiindio', |>or la.ido, en é s t a el AUi 
h t \ c , ell Arenáis, el Deusto y el Ra 
r i n g , y fenniar la ca.l.ego-n'.a lí, seg'úi 
iixjtois, y si gi'in ©freo la scguiwhi. A , e 
Eiranidio, d s-stao, el Ramea-ldo y c 
S'u !i'i;-.re Aid>:llan'tie. 
A auesfre huárcilidíortttío parecer, h 
idea do n.uirfltivis coni ipañeros en 1; 
•pre.nsa l>Mli:ií'iia. es arertadís- ínia y d-
graml.-s beiíediclós deiixyrtivo® y eco 
j i nmims , í-i en vez día j u g á i r ^ en do: 
•\-ii(i;l,l.ais ¡se ' r,) i.l iza el ca.iapeoiwd.o ei 
rna t ro . L-ois im.sfn nis vn'ain nhayoref-
indiud^iibleíBienitc, ya que loe parlldo.' 
díe ^campeonaito '-esm los que lleva i 
j i tás púbilico a. ]cs campas daparti 
v(<~. cruen^indo m á a garaUtizada h 
vida, ecniKimiica de Xas Saciedades, \ 
e.n oua.nto a la, |>a,r,te sport iva, as in-
merrahle que seríia caTOpeón el qn-. 
m is preparado-, iináis en i t m m i e©tu-
'viifira, alej á n d o e e no poco el facteu 
c i i ' 1 ('•' !(•.> partklcis, v ostentan.de 
(i\ t í tu lo el que roalnicnte le merecie 
r a . 
Els, i|u¡-i3, iuina, lirifamaal neceisarií! 
que debe establ'jcer La Fede rac iú i 
Regional .Norte en f.u asamiblea. 
« * • 
F a í . cuanto^ al eonieintai,ilo tanibiéi 
¡de José M a r í a Mateo®, de celieibnaf tu 
ca,niii>eoinato entre Guipúzcoa y Vi? 
raya, no es mala la idea para el câ ^ 
de que Las cosas queden como es tán 
K: decir, j n g á n d o ' e al cairjpeonab 
•IK ,--t3fi.c- a dos vueltas, ya que -existí 
un niiargen de tieni.p-u i n i n t c i ' i n a 
Cfsfce lomea. 
Abara, bien, la alíSG ppeiĉ TSa e« indi 
«•a.r qué Gluts del>6n p a i r t i ^ a r en ej 
antemo, y que nosotros, ontendemo' 
' i ' ben, ser dos por Gu ipúzcoa (lais'do 
.Reales), das poir Vizcaya (Arenas , 
A t b k t ii.-), y uno \>oi' Santander (e 
Rac-iing-). Ser ía un maravilloso pugi 
l a to que neo t r ae r í a , -a todos venta 
jas sin cuento, y Uaiata una mayo 
laiproixLnilación. 
« * » 
Y vemos < 'm otn; a s u n t o - t a m b i é j 
fedr-rat ¡\ i). Xos TOferimor- a la mi;sió> 
que mi'-stn s de l égadóe deben lleva 
-a, esa, asamblea. 
Teneancte eátismidido que e.1 neniar 
' l " dié carb'l),¡a,r eil n ai ubre de la V. V 
>\. par el de' F. Vizca ína , ha ' sid-
sancionado por te asamblea espafic 
ila; pe re. • i.gna.lmente. nos l i a n , infoi 
fca,d(> de qiie na era a s ú n t ó que dé 
bíain babe.r llevada a la miisma lo-
• • Tr r. - Moillá y Cruza,. Y puesto-
'•n e je terreno, que bien pudiera fe' 
equivcii aido. ya que no tenemos da 
toa oficiailes que l o comprueben, pr 
i'' ein .taitas las casos nqiestros dele 
gados -no deben pastar sin hacer con? 
t a i Í U p-rctrsta tiiás e n é r g i c a por b 
qúie di acuerdo imencioniaido suipom 
fpflma el aficionad/O i n a n t a ñ é s v par; 
tfiaia Cüuibis. 
Eis impa^icediente ese , cambio d; 
'"nambí!'5', que no puede aiconlarse coi 
lrpi'H-iada1(l a la u n i ó n de dos provin 
ciiaiSL Niijestiros i-qiw'esmtantds debet 
«•onvencer a l a aií-inmiblea del damin 
-go deíl e r ror que se ha co-metide p ó ¿ 
le igando a l-a Monibaña, sefialarla h 
« areaiada tan sonora une se oirá (•• 
l ' -p iña, cua.riido si -ilcrim día, tenemio' 
dicha d'e se'- i>o¿5 m o n t a ñ e s e s ca.ui 
•••'••'•rrvj de la F.R, X. en eua.lquier; 
p& las eateíiorí',i.s v aiMuneiemos a l o 
euairo v ie í í tos : «el Gluib tfiil. de San 
'lan-d;'!-. eanünei'),!! de cual serie de I ; 
LTAiNBO se eon.-tirtuye una. Socie-
daJ. deportiva y Ŝ i ÍOIina, un 
equipo d- foat-bcill, la m á s ele-
neii-tail debe rier ell qne. SÜUS ciwnpo-
lelites ."'.p-a,!! cannipilir con suis debe-
v.es, y, claro eistá, qub a,ntes de cuni-
pl i r con su's daberes, deben saber 
•uáles son éstos , paisa evitar " los 
err-orets que l a ignorancia, sobie lo 
^ue praetiK'an Jes ])uedc hacer co-
meter. 
Si ien etl pantüdo del domingo por la 
tarde en. los campos dio Nueva. Alon-
'-afi'a. ;i ugada jvor los equi^vas Ra-
difuam y New-Olub. en cuya par t ido 
SO (lispaitabam uin magní fk ia babin. 
i inada poá la Sociedad Pro-Cultura 
de Nueva, M o n t a ñ a , el pr imero de 
los citados equipas ihubiera, sabido 
6 que es d i ' • • i | i l i i i a , parta e'eniental 
í,n el juego de foott-ball. y si bubie-
ran sabido resip^etar ,1a, auteridud <ir<l 
•eíéree \ juéceg de geni, no se hu-
)lera,'n retirado ddl icamipo. da ¡MÍO 
'on esto una. prueba muy grande de 
lescortieisía,' en p r ime r lugar a l a Sc-
•iedad (fue les invi tó ia jugar ; en 
efundo, ;•,! equipo y equipieis con 
pii tmes jugaban, y eiii tercero, al 
públ ico fpie con tanto intoréñ presen 
'¡aba- el pa ni ido. 
Y vuieilvo a lo que en pr inc ip io do 
c í a : SI los componentes d e l ' equipa 
Je l a Socledlad Radl iun F . C . des 
•>uéis de verif icar lo que ya no t i e i u 
•omedio, pienisan u n poco en l a acti-
' u d que tomiarom, eUos mismos p í e -
e n t i r á n los ePeictos de tail a.i l i t n d . 
Po-rqud no es ila, deseoiaslderación 
ú iijúbilico y jug'ad'ore.s lo que se con 
lana! Fs til desconoci-micinto q u " tic 
aen del reglamento dls foot-ball, & 
10 todos, algunos de toe '•quipier; 
liel Radiumu y sobre todo a q u d qu> 
•rdenó l a retiVíida, del ef&mo,. y ci 
u.e cuando l/,'u:|'iron esa, d e í c r m i i n -
lón. ellos m.i.smos;, no i&e dieron euen-
a que rubíam muy de ipri«a a, le ma: 
ülto del rb l í en lo . 
D"ben saber los equi i i ic rs del R a 
liu,m que Ibe jueces de goal.4 lo mis-
no que los d e . l í n e a , no tienen otf í 
obligación, que lia de a;yu.dia,r áfl re 
éree a. a rb i t r a r el i>artldo, pudiende 
l á m a r la, a t e n c i ó n del á r b i t r o sobu 
ualimiiv téiita qa^ ee h'a^á co.meti-
lo en el fuego y que este s eño r nc 
rubiera visto. ¿Y p o r esto fué por b 
pie se -rfiidi esta ron? ¿ P o r este aotc 
an reglamieinta.ro? 
Era el par t ido del domingo ocurrir 
o que -ocurre em otros muebos enan 
lo los ánimois e s t á n m u y excitados 
Tje en 'estia s i t uac ión no es poSihb 
'ennar ni .di,sc.nr,rir con lógica. F í ' 
anee e n r i á i s , , caucas que :mo ' t ivara¡ 
u decis ión y compren f l e r án que. rea 
Izatron el acto niiájs antirrcglamieai-
arlo- y m á s antide|X)irtivo que s( 
wede . 'o r ig inar por las discordias de 
m, partido'. 
U n jugador da una mana en á reo 
le peiiailt-y. mano bien o'-ara y ma 
Ufiesta piara, todos -los espada dores: 
>ero qne para el ' referee pasa des 
•iperciibida. por l o au^ tiene que lla-
narle la. a t e n c i ó n d! juey, de goail. y 
al referee, icomiin-endleindo la, i 'azón 
le lo que el juez de gotail le nuinifies-
ordena s á á castigada l a fa.lta 
pue se comet ió . Los1 jugadores del 
'ia.idimn protestan de que se castigue 
'o1 que, s e g ú n ejka'S, no buho-: )iero é ' 
r-iféree. dando pruébáfel dft serenidad 
.- energ ía , y obrando con l a piuden-
•iia que le imiixxne su cargo, ordena 
auevamrinte que eH penal ty se efec-
ú e . AI ba/vr esto, b ^ jugadores del 
l a d i u m se r e t i r an del campoi. c u á n -
lo failtajian sobrmenle d," siete a 
ieho m.linu.to9 para tenmiinar el p a S 
' ido. 
Fsitn es lo (pie pasi';. n i m á s ni me-
nos. Con su acti tud han dado á de -
mostrar que qniiM-en i r por encima 
q\rn le ila a,u,tar.idaxl del re fé ree y del re-
1 ' e g a r á i I ' . I no consentir burb r.'a.m'into par el cual sé rige este juc-
índole* I ' . i : ' adiendo no=otr0!fItró; Es decir, que quieren que impe-
'"• 1 '•• ' i i n i i v n f o en que les CÍuib>'|re ^ l a imen t - su voiíuntrd, y en-nido 
mo'n.lañe:-es dieiben e.-far m á s unnla! I , , , , ]„ p n o i t m conseguir, no tienen 
mí® minea cara defender sus dere j o t r a protesta m á s justificada que la 
elfos atrcipellaKlos, in: istimas antcj ,) , , abandruiar el juega.' dniando di 
•' 1 n-no ce'ebre-i, ními.. fisank pdamíón a todafi aquellas persome 
bl a, ,| ,n | arat. ria: de V» que el d.O- L ú e so babía.n ac< i rado al ci.nq.o 
miniugn se celebre en Rilbao. y mar- para prfesdhieíaT oí partido, d á n d o l e s 
Jrutcn a es d..re<ra.d<>s un cr i ter io fir- „ „ ¡•.•tundo .ment í s se.bre ¡tó que -ellos 
a i ' a seguir cu la mirana. ¡vier-om. Con' su a.c.titml t ra la ron al 
* * * p ú b l i c o de «v i s ionar ias» , toda, vez 
Coancntario thmiláén paü-a. lados los!que marc-barmi del cairnno pi,i a!,'-.siau-
gur-tes lia sido la noticia. <r-iie pri-me-ldo de lo que todo el púb l i ca vió. 
¡ro pii-blic') la prensa biilb;aína. a n u n - i Ellos, que fueron, los que ' . come! ¡e -
claaiido qne Mr . . Pent land había , firrlrcm la fal ta, eran los únicor- que ma-
mado un contrato cOn el Atl i let ic pa-jiii;fe,-'liban que , I ' i::-I;".>- eia. i n j n - -
3 '.\ aileccionar (a, su equipo. El^ E-'o s ' i i . :a a muebes y varia-
lEfeictivaimemte, la noticia parece, des comen-farios. Lo que deben lia-
' • i i ' e-i cierta, pa-e.-. según nuestros ecr e-is. cnaudo tengan uin ]K;iquitn de 
lin-foiMiw-is- pa'i t icnilaiv!;-. eil b r i t án i co ilemipo, entretener*^ qn repa&jw e' 
' n l r 'mwbl- ha, canlcs.'.ndn nd Raci.Ug rer.'l'iannentol, fio q[ue ennvV.n-- 3 lor 
Glúb, a las afertos que le. hab ía he- i " ^.dr-T'ei'.. y aisí verán muebais co-
rno, a n u n c i á n d o l e " que tenía, aefe-p- ñas que los ssoax necesarias ]iara no 
I . Del ambiente deporíma.- l l . E n Noeua Montaña.-III. E f e m é r i d e s . - E l 
campeonato de España sobre carretera.-V. Gran carrera Nacional. 
VI. IV uuelta a Santander-Vil . L a s regatas internacionales de R?de. 
I I 
volun tad de ciinnipilirie, no es. iK)>sible 
que exista, indrscipilinia n i que l a au 
tar idad del referee sea avasallada. 
IVOZAJZAIV 
I I I 
OLIO 3 de 1919.—Ein Hurgas y 
dieispués de reñ-idi-i Im-ha., Cle-
nid ile L''q ez Diiriga,, di routier 
m a n t a ñ é s . conqui;-iÍ4i el cani,|>eona-
to de Castilla la Vieja, |!0,r segundu 
vez. I'.ii.reena, Ua.nderas y T. Ruiz 
le si^iMeron en clasifieaición. 
J U M O » 1918.—En la ciudad de 
Cicf. (]liemento López D ó r i g a gam, 
por primera, vez eil ca.mpeoiialo dá 
OaistüM la Vieja . Ta.mb'ién obtuve 
una Incida elaslf icacién, Llata , qut 
entr(> en tercer lugar . 
JULIO 7 de 1915.—Se funda el Siem 
ipre Adelante, siendo SIIM pi im-era' 
jugadores 'inucba.cbiillos de 1.a t ropr 
de ISNJ lio nadareis, capitanea.dois pioi 
Al ateo. 
,11 " Ido 7 die IDIS.—El Siempre Ade 
lamte juega, su pr imer linail con 6 
Aeero, de Ri'Ibao. venc i éndo le poi 
8 a 0. 
J U L I O 8 de I917.--E'n el campo d< 
Sau Mames ©S' juega l a f inal de 
ciaini||.)eoniaito de islsgunidia! ca.tegoría 
leintile el Izarna, dafmjpéán de Gui 
púzcoa , y el Racimg. linalista, di 
Vizcaya-Santander. Vence el Clul 
' e lba r rés per 3 a 2. 
JULIO 10 do 1921.—,(:ei!ébnase en San 
tadtder el pr imer paiUdo regio, acu 
d l en í lo a presenciarle; un g e n t í o i n 
nueniso. l a Reina Vic tor ia , el prin-
cipe d'1 A ^ ^ i a i s v los infantes.' E l 
importe de íá] rceau,'' 
tLiK'i a mejarar la s i tuación, econó-
jnica. del a,vut]dar m o n t a ñ é s Joa-
q u í n Caycm. Fueron los conten 
dientes el Sport ing. de Cijón. y e 
Ri'aciug. de Santander, y el festejo 
a.vai'MÍa.de, CÍ h» fá.rrie; i'.r i di l< vuelo; 
, ddl. beneliciadO, fué ..rya.niza.do poi 
¡los cronistas díeiparlivos "Yosl» 
- «Mla-r^to". «Soblerii'í-.". ti S i u 1 » 
"R¡ack'> y «Rep-r Mon taña» , ayuda-
des eficazmente, por peilodlst.ar 
' santanidjirlnos. 
l U L K ) 11 de ir.lO.—Sa.le a luz públi-
. ca el semauario deportivo sa.ntan 
. der ino «Nevedlades Depcrtivais». ba 
jo la d i recc ión del_ s e ñ o r P é r e z Ca.-
naleis. 
JULIO 11 de 1916.—El Siempre Ade 
lardo gana, l a final de l a Copa Ra-
cinir. ail iihCantil raicluyirsta. 
JULIO 20 de 1919.—^En el restaurant 
"El Ca idúbr i co» . los di0partista,s 
santanderines t r ibu tan u r i home-
••••••-ie d | ,e,,v-iti',-nid al cronista denor-
t i v o de. «El • Clant,á,bric.OH. don José 
ISeia.za, "Yast". por suis trabajos en 
pro did ('"porte. La, iniciativa- del 
liemenaie debió -a un articule 
publicado en E L PUERCO CANTA 
RRO ..por e l popu la r «.spori.mem 
don F i u n c b r o Ca:rcía. Rivero. a 
JUrdO 21 de lí>18.—En los Campos de 
Soof-t del Sardinero y por i n i c i a l i 
v a del Raring-Qlub se verifica un 
parli.de a beneficio" de l.a;s victiman 
de la la.nebilLa "Sauda. Agueda.». 
Tomaron parte en el festiva,! una 
•seleccián; die Clubs m o n t a ñ e s e s y 
otra, de jngaidores rar inguistas , ob-
i rn io iwlo u n reaultado de empate a 
'cero. 
J U L I O 0'. de 1916—jGóríie»e l a vuelta 
a Saintander. claisiificáHidosO en p r i -
mer lugar Sebaistiáiii Torcida, en 
4 be,ra,s 51 minu tóa» y 2/5 de segun-
• da: s ' g u m í a . Teófilo Muguerza. de 
Vitorin. . en 5 h . 3' 5 i " . y tercera. 
Clement'- López D á r i g a , en 5 h . 
6' 39- v 2/5. 
111.lo d" 1920.-E.n una r e u n i ó n 
.•.oiv-í.inada. p¡or la d-ireetiva de da 
U n i ó n GiiCiiO Motorista; para, dcc-li-
i»:..' i r-'l-e1' ' i ' ' , veiría, de los 
¡socios l iaren de jac ión di" su,« debe-
res no acudieiide. a la as.a.mblea. 
Docio r.-íe día. na,-te. nuede decir-
se, la di,s;idución de tan. impoivtan-
te Secienlaid. 
JIM j o :¿r, Oh. 1919.—J.1'"ra por carre-
tera un equipo ped-.-tir. def regi-
niiienla de Iiiiliaint''rí.a de Cnvado,!!-
,ga. si ende; recibido- per el pueblo 
en mase, praddi'de i'i-r sus autor i-
iVole--. En los festejos ' oruaini/a.ibw 
en su b a ñ a r per al elemento depor-
t ivo y irflllt.pr, ¡se lanza la idea de 
une un -rquipn del rei^i-miento ele 
Valeii/ciia devurilva la v ls i la . reali-
7,a.ndio 'el vüaje iguailmrnle a pie 
has ta l a corte. 
J U L I O 2G de 1920.—El equipo de po-
a v r r^r.'-^rc-pe-.i, ;i Ksp,aña en la 
Oli.nniM.awla, dfe Amibrrcs. deela.rn-
do finalliista:, desipués d - ' r eñ ida lu -
'•'VM. . (M-n la le ' - 'ns ' nt ac i án de otra.1? 
naciones, o^íid&nidiOise qu-1 !. i prtfce-
bm fr.imil l a juegue con Ingla ter ra . 
JULIO 28 de 1918.'—En asa¡m,blea or-
dinaria, de lia E. R. N . si? toma, -d 
'( ir , díi que el Ra>cing ingrese 
en. la serie A. 
:ada- las que le h a b í a hecho el Chib obrar con tanta, ligereza. Con cono- ' JULIO 31 de b 'U.—Salvador H e d i l l á 
Ft-dleración Vizcaína», y em todo case 
!«|acéiiles preéitntie la. 'tíne^gíÁ u v s-
3 
cinn fa^mcesa' Aniguleania, ganando 
l a copa ele Aviac ión que se dispu-
taba.in los aviadores esij)añcles, 
isiendo cond ic ión precisa que e' 
Ipunto de partidla' fuera Santander. 
Juainito Pambo aterriizó en La;redi. 
per ave r í a s , y Menóndez cerca di 
ios Tornos. 
IV 
n UMORES muy aocoxtuiados, da 
\ lja.n comió segura, la. ce lebración 
<1l"ll ca.ii'ipicona.to' de España , (ca-
-retera). cu Santainder, aisegu.rándo-
>o que una, i m p á r t a n t e entidad mon-
iñ ,-1, h a b í a •sr-brita,dr.- su organiza-
i'Mi; m á s al pai-ecer, l a Unión Velo-
d.pédica. líspafiobi. no ba teni.d< 
'u ¡ tunidaid de coacedarlo, o- no hr 
« d o ofiecidia para olio la. mas efica; 
ir^ajiiza.ción, dada la í n d o l e de h 
•arrera, cuando el Comité di.rectivc 
n la i'illti.ma, reumión. 'acordó cele 
bnartto en Guipúzcoa , li.jánda.se er 
«üircipio al d í a -í de octuibre del año 
•ctr d. y como trayeetc. carretera> 
"aniiprendidais entre ol Nor te y I!ar-
celoba, 
Segiin sabemos, el Comité direeti-
•/o, sacrifiiciamdo guídesaimente su se-
le, r ecog ió Tiiiipre.-iunes con objeto 
lié poder conceder la ca'gaiiiiza.ción 
lol miisano <a a lguna otra, iieigió-n, con 
/l pla.uisibile p r o p ó s i t o die ó a s t r i ^ i í r 
le e s t á moinefla 'al fomento del efe 
dirimo en otra, locahdad menos de-
portiva ' que Rarcelona; pero pá^eqe 
ger que no, ha baJla-do las g a r a n t í a r 
uíicieditéis respecto a o r g a n i z a c i ó n . 
'e ' i . cüienta un per iód ico de Rar-
celania'i. 
S I dminie-m. d í a ' 30, os esperado per leídos las dr.j>artistai# can 
yérdd.d n u eXpecÉaclon, y ello no 
•s de e x t r a ñ a r , puoé «kvde * l lamen-
able iiicidienite entre la, Lnir-n Cirio 
Mnimisla y l ; i U. V. Y . . . en 1919, no 
ae -había celebrado en Sao.iantier ca-
r re ra a lguna inaclonal. que son, sin 
duda, aliguma, las que m á s intei-osian 
púL' ico y imn bu má;s cuando co-
mn en la I V Vuelta, a Santander con-
'•uiren a la p.rueba corredores de rc-
•onocbiU vallía. 
[..a liioba, que el damingo ha. de en-
.abla.rse e.n las carretoras. de nuestra 
•idvinciu ha de ser muy graude. y 
l'fí.'M es a ú n predieeiir qu i én s a l d r á 
victorioso de la. mif:-iiina; los ciclistas 
jue de casa y fuera de caisa se pre-
"ventau a la pruel.a-, ciclistas son to-
dos llenas de amor p rop io y faculta-
deis que hain de disp-iutar hasta U úl-
tlmoi miouneaito efl codiclaido pa'miei 
u.^isto. 
La saü.ida esta aminriada. para las 
seis y media die la nniñana . ; pero los 
conredores han die pretscptianse en la 
meta media hora aintes, a l efecto de 
a" coltKMie-km de do r salí es, etc. 
A l a l i s t a de premias pub l i c ida ofi 
ciahnente hemos de a ñ a d i r las si 
guie litéis primlais o premilo® epeeia-
les concedidos: 
Para el alto del Puer to de Alisas, 
10 pesetas de don T o m á s Ruiz San 
Miguel (esta, cant idad se v e r á , segu-
mmente anmieutatlia, ipuieé sabemos 
s e r á n varias los que c o n c e d e r á n can-
tidades con i.guall destino durante el 
1 raioeunsa de l a carrera). 
Para el alta de los Collados del 
Asón, u n a bonita copa regallo ü,e don 
Miguel L . Dór iga . 
E n oí pueblo de Ramales hay abier-
ta una. susc r ipc ión para conceder un 
pncimiej tepocial al priiirijer corredor 
que pase por «usadir/ho. Jugar, frente 
cafe de: don Antonio C!a.rcíu. v es 
de esperar qiic otl-os pueblos i n i i l c i i 
ejemplo. 
lf) . En,rlq¡Uie Funioulier, Müiid^j 
16. J>eimetrio dcil Valí, ídem. 
17. Miguel Ga rc í a , í dem. 
18. F . Cueto, Santander 
C. S.). 
Se cspeira las i.nscripciones do | I 
s e ñ o r e s Lui® F e r n á n d e z , de la; \¡n^ | 
Mont.añed.i; José Saura, del Q J 
Ó s a s u n a , de Paimiplona.; I s a í a s H,,;.1 1 
deil Tcllcísa F . C , y t a l voz ak--'' 
utro die Riilbao. 
L a animaciióni que tanto en: ^ 
taiuder como en l a pi-ovlncia KC nofa ' 
?o mot ivo de esta carrera, es g m ^ 
jimia; día fuera taanibirin vendíá yñ 
•revido núm 'e ro ele doportiistas ^ TJJ 
•enciarila,; de Rilbao lo h a r á por \̂  
••urretera u n a caravaina ciclista. fa. 
pitaneada |>ar Lorenzo Oca, an t i^ 
y m u y notia.ble comedor; iguailmeutc 
/ por earretera t a m b i é n , vendían al', 
í i i nos áflcioinados de Gi jón y de ^ 
bar. 
E l tiemipo que ee cadeula emplp^j 
d primero' en cubr i r los 146 kiíótnK 
tros ded1 iieicorridio es de cinco horaa 
- cuarto a cimeo horas y media, lo 
cual, tendendo en cuenta la hora H 
-nJida. (s'd-s y media). - hace sujioni 
i u e entre once- y mlodia y doce hari 
>u entirada triuinfail en l a alan^lh 
l e Ovi edo, el venced oír di?1 esta prue. 
'ia„ die flia cuá l puede asegurarse ea 
¡a mási d u r a de todas, cuantas luusta 
la focbia se han celebriixla em nuest^ 
pravinoia. 
La l i s t a defini t iva de los comál 
res inscriptos se p u b l i c a r á el sábade 
as í como l a comijxisición del Jurado 
de sajiiida y lleigad.a. 
Las bicicletas s e r á n (precintadas t\ 
s á b a d o , de ,cuatro a. sel» die la tíi-r.dp,. 
debiendo ser prestentiadias j»or el pro-
pio corredor, em eil GiimiUiaisio Achú-' 
cai-ro, Gómez Oreña 5. 
r X exceílc-ntlo ele,,-ilieaci.'.ii .pe- ]•.>-
J]| p a ñ a ha conri:igüido en el Loancti 
marííiirrio verificado on IXyác. -y 
como coniiplemcnto a la- i n f o r m a M 
que de las piinebas liemos venido Im-' 
c i endo í j en nuestros anteriores nú rae-
ros, nos h a movido a buscar dalos 
de alguna, impor tancia que pialipran-
Interesar a nuestros lee-teres, réwy 
i riendo pár& OÜO a una per-oiialMlij<L 
drportiva, ta/n eararterizada. COliü 
don Miguel lópez-Dór iga y quergOM 
de un sólido prestigio entre nuestro;! 
befandeistais naciomales.. G r a c i f l i M 
pues, all excolente archivo del señor 
D ó r i g a 'pedemos ofrecer t an curiosa, 
imfonmación, con referencia a las ce-
I.H.i adais regatas del CCncuilo de-I»'-' 
Vela, de P a r í s . 
. H Q a q u í el jhis torial y d e m á s pOtí 
m; MI oréis del cístias regatas de-faiiM 
mundia l : 
A ñ o 1899. — En Mcuilan (Kranciaj 
—Concuniiettites: Franc ia e In^la^:, 
rra.—Veneedor: FRAiNOIA. • • 
A ñ o 1900. — E n Meulan (Francin). 
—iConcnrrontos: Frainciia o Inglatc-
ira .—Vencedor: FR ANCIA. , $ i 
A ñ o 1901.—Ein Mfiuilan (Francia). 
—•Conicnirrentes: Franela, InglateíW! 
e ItaliaL—Vencedor: IN'iGLATblin.V. 
A ñ o 1902.—En Seaview (Ingtefi 
r ra) . —-Conrurreialeis : Francia, o m 
glla. terra.- .Vdu^'ddr: INGLATEIUIA-
Aña 1903.—En Seaview ílngtoW 
r ra ) .—Concur ren tes : Francia e l " -
gil atar ra.—Veneedor : FRAaSTdA. 
Los a ñ o s 1904- y 1905 no hubo m § 
fíos. . . 
A ñ o 1906.—En Meulan (Franc^V; 
Comcuríísniteis: Alemainla y Francia-
—Vencedor: FRAiNCIA. . • 
A ñ o 1907.—En Meullan (Francia).-
CancuuTentes: A l e m a n i a , Réljgcft. 
E s p a ñ a , Framei.ai e Inglaterra.—ven-
eednr: ALEMiANIA. ' g 
A ñ o 1908.—Oíu Ki'eli (AllemaaiHlv 
Ci mcu i l r a i j ^ s : Aillemanial, 
D.iinamia.rca y iFraucia',. — V1MI,CCIM1; 
A.LIEMANIA. . . 
l i n Kiel (Alemanaa); , 
Alemanila, Dinam'^ 
y Sueci-a.—Veiiee'l'11 • 
A ñ o ^ í » . -
ConiciMTenfes: 
ra',. Francia] 
A L F M A N I A . 
Año 1910. -
Coaieiirreiile- : 
ea. Francia . 
Fui Kiel (Ailcmania)^ 
Aleana.nia, D i n ^ ' 
Holanda, IngbwCijJ 
La, Casa Cm -th. de Ci j . ' .n. concede1 Nót iuega y Sutacla.—Vencedor ^ 
iiaia. prima, especial de 50 pesetas pa-i F IA . 
ra .d primer coa-redor montando u n a l -Aña 1911.—En Cotbeborg 'SuecWj 
bicicleta de tan acredilaida marca. I—Coi i ru r r en t é i s : /fteanaiiia., RlJlíwjSK 
M Ca a F-"i- \v . r h y Ura-in, de I ra . F in landia , Fr-'ancbi . Iloilandii.- ' 
FM-a.r. ,re-";.ra, una, pe . • ¡ . " a, copa y glaterra. Norulriga1 y Swcchi.—V0W- ' 
pi'-etasi ail p r i n - ' i ' eorr -d(.r (|ue l legúoidOr, : ALEA'LAN-IA. • ' , v'¿ 
de la oarrera llevaiMlo em la biicicle-j Año 1912.—En Kiel (AJcniaiW^ 
1a, fremas die dii iba fabr icac ión . I Coinicurrentesi: Alemán ila-. nh|},-"l' '. 
Li 's (-or redores i i use r ipias hasta la ea. España^ F in land ia , Francia, MM 
leelia soni los siguientes: 
1; J e s ú s Cuesta, de d i j ón . 
2. J e s ú s Hevia, de idean. 
.lesiis Poved'a.-. de. ídem. 
A. Cnabriet Adarri,/. de ídem, 
ñ. F.aui;Ht;no ( í a rc ía , de ídem. 
Cu .layé Caistro. de ídem. 
7. Ma.rtíin de a l a z a r , de Rilbao 
(Club l>c¡|>ftrt.i.vo). 
JaiiwSa , Iiiisilaterra-. Níxeá&fíA | 
,.¡;1,._Vencicldíor: IXiGLATFRRA, 
Suc-
A ñ o 1913.—En Ryde (|,iigbden!l) „ 
< :oiir.uri-entersi: Dinalmarca:. .¿ 
•'rancia,. Holandia, Inglaterra . N^' ... 
ra y Sdecia.—Vcncedior: LNGLA' 
m 




Duramte los a ñ o s 191 i , . ,,](, 
1917. 1918 y 1919, la Copa, del O ' 1 ^ 
b i l b a í n o . .cunjento. deil ncglamento y con f i rmo -liega .en u ü eolg.vuelo a l a - p.o-Ha.--
elista Riilbaania). 
9. José R. Santani.aría. . ídem i d . 
10. José Laiscuraln, E l bar (Grupo 
Cliiakai'ra). 
11. Vi - tonino O t e r o . Sxntander 
(P. C. C. S.). 
1? . Antonio García.. í dem ídem. 
13. O'-me Anroyo, ídiem ídem. 
11. Rutina P e ó n , idieinj. iJem.. 
de la guen-í i . ..,, 
E n 9120 se r e a n u d ó esta i n ^ ^ g 
tíisrimal regata,, proisig(Uiien<lo 'SU 
t o r i a l a is í : '<. m 
A ñ o 1920.—En Ryde ( I n g b ' f e i J J ¿ 
Ciiinrun-entes: Fra;n(d|j. Hobin^i _ 
I i iulateímai. — Viencedor : I N t i L A ' 
U F A . • \ ¿ 












•V do Ei. 
".''•lia, lo . 







, . . KM-aila. ••••anria.. Ho-
,vn;¡-|a(,.,,|,:,.__V..M-odo1 : l . V 
KliliA- , Rvac (li.,gilaitcrra) -
l'1'-' K-ia ím. Francia. Hu-
^ r r a ' y Suiza.-Vcnce-
Cc,uañ' . l ^ cine Iiíin con-
J ^ l ^ i a r tan n-dicia.lo t ro-
^ 0 _ Í «SogaljaKla I I I " , de la 
%Í.MonSs ídom de úfwn. 
JS^piehto.., idom « o ídem. 
,'L^l-itica,., ton- de (tóin. 
g ^ D o f f i J '̂1-11»' ldem dc 1(1 
I , U C í r m i o do la Vola, de 
f« (te una toncada, iKtó-
inclusive, 
^ l i - a s t á la gnnrra, so co 
fníSs ec acowlo qno los ya.t^ 
S serie fie <• m. 50 fo i inn 
. , . ; . i inl.r.niiK'io.naliziula. 
^ ¿ ¿ t o de la C. C. V. P 
J ... ^rni-h tóuim.nnie en o! 
(joMwos ha do d.ofond.er. 
M m U ' m , comymmln. de se-
jS0nados, dehe ser igu'Unicn-
¡ojia - , C.na. 96 di.Fi|Killa, s i n n i i v 
ya lo que N ^ r a gan.ar-
|Ci3 diorlafíos, caída n a c í a n 
j , . . ! . f., |- retDi'osonlajdia. iná.> que 
' ¿¿fia embarcación. 
WV\.VV\\A-\VV\V\̂ AVV\'VV\VVVVVV\'VV\AA.WA.\\'VWV\ VVV\aVtVVVt\WVVV\AAAAAA.VVVAAAÂ Â WVVWVW VVVVVVVVVVVVVV'VWW\<V\'VV\\\.V \ \ \ V\ l \ V VA A \ \ \A W 4\\VV\\\AA \̂VV\̂ AA âVVVVV^VWtAA^WVVVAAVVV 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
D i n o u m t a , en 
CRONICA y Vorarrnz id I r a s a i l á n t i c o hotfeffldés 
ostas colliini¡inas oSiíaai 'daim». con pasaje y canga. 





VdCATÓHIA. — Se oon.vooa a 
I , . , . . . ( I ' I Ivcii'i ise F. C. a 
ita goiiíiail quo se c e l r l a a r á 
tío 27, a las ocho de la. noche, 
pdwíucilio do la Sociedad—LA 
: T I V A . 
^̂VVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVlíVVXAíVVVV 
Hotel Restaurant R O Y A l 
Bco con aervicio a l a c a r t á , 
os los días platoa variadO'S t 
PESETAS cubierto, 













a c iá Sj 
el señor 
curiosa 
i. lus oe--l 
0 dc la 











































C I A L I S T A E N P A R T O S Y E N 
• E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
lita de 11 a 1.—San Francisco, t í 
L l e r a n d i G a r c í a 
ULOISHIP OF IEDIGIHI DE LOIDRB 
ialista en Estómago, Hígado * 
IntctinGs. 
MEDICINA G E N E R A L 
gneolta: de n a l y de 3 a 5 
SO, 9 - ESQUINA A L E A L T A D 
OCULISTA 
p PRAVCISGO, 13, SEGUNDO 
DICINA INTERNA Y P i É L 
ta de 12 a l . -Aiameda, 1.% BO. 
L O S O J O S 
^ a n o d e t a v i s t a 
e ^ ' t e do miov., entro 
^ " ' i ; ; ' . ^ oapociallsta de la 
/ Instituto Oftálmico de l'a-
.,. „ V,,í coU-aUlta ginaturí-
UJ lveJ,il111''1 C o i t ó n e n M , de 
WUL Y de ciiíutiro a siete do la 
few.108 (fuo IMiflocou ui:io-
i s, 1 ""• '̂•a.m.oaHa.s,- qu,' sm. 
K S "••-'••iukIí'--¡';"i^> ^¡"o 
V ¿ « ^ ^ " - ^ ' i ' - d . : . a ,su ov 
^ CBie' •• un nuevo 
li;V'l'lli" t i - . : . I.-,, «;, .•,.„„«,-
O' , l ;n :" : : - " ; - ' í a s 
« S "" ."M- . ; 1 t a\1 •: (irlo 
tth «p fc"V«!")l-ai;l.os par la 
h kü^¿-V.olef.a.. ta,,, perju.!,-
b S l i : | | t M (M.nsiiltar 
Pi S i ,:'':L oI «ültadio. 29 
•^•he, . - I l i , 
VHu' "'• ^ v<.. r:'.p,criii.lisl.a 
'"n,],,, ;f . "> ; ' . i r a ha M o 
;" 'v , . ' d ' experi i ; fn,,, i , " ,"- ^ A;|'ei 
m fi. i1'0" V : | ! U " " ' ^ 
te u,:,. ' 1 " - i " Ins ca.-
b q»W se lo pro-
m , ; ' ln?.'la,icnra y 
das |. ^ 
; > £ a Í " i ! ; r ' ; l ; i «^.d se-
'" '-res. t.Mles !o:? 
"iiatm ., '!• '""•|' do la. nia¡fia,nn 
^ i .de ü , ' | , ' d e ' G , , 
dte» |a Ini ' i l^a, plaiiitoaida, por los (ilire-
rois. dbl j ioioiio 'de Catte. 
Goano ooiniaacucioicia de e®t;e n iov i -
n ü m t o , isocmindaido |>Gir otros oleilien-
tos obreros, el t rá f ico del! ¿iifcaido pnor 
tío frajniaésl luai exjptíiiiin |íi j tado uma 
laitga pairailifeiaakjai (juie ha oca«¡oina-
efiq iinulli^uid de traistcainas y de |ier-
jaitcioia 
La, hiieliga.. OL'a.sioiniaidlal par la ne-
ga t iva do Joe patrotnios a las potieio-
ínoa de los trahaijaldoros. ce.-n.si:denles 
a n di aun monto dei snreilidio y on i a crea 
c iún dc usa Morntepto, 
Aldeintóis tile, il.ais' notioionjcis aantiodli-
dhiara, las ohtenos del piiiorto de p&tíe 
ilidcin dos díaisi do geirffniieo, tícmisinail-
nucinte. sún coa d a r los fa'-itivos. 
Da las diiferontos enl.i"ovLstas llova-
das a dalbo omtro ])atir.ano1s y ob iwos , 
rilo .sailii(') ol miáis love a.tiíiho de iuri\'-
<o, hasta diair liiigiar a l a intorvem-
cffiáníi eSkiiz di'Hl nui iu i , rn do Trai!.a.jo.9 
pn'iihil.iwas. do j',gjm.d() cornp mcdialdior. 
(La .mK«,ii''<ii. | IIKY ^in.laii'ia, jppr düicüio 
SStfkxr ha, m(k> favca-alhleiimonte acoígi-
da„ creyéiiKloiso q m di corafláietb tor-
lijilni^ná on breve, 'rosi;a,ldodL6n¡doi&e 
a s 1a-ab,a\jias. 
* * *. 
El! nnitajijc. cí-ci'iiiii- iiia.rít.iiim. dsOin 
A,nU)iii,i(> PltíÜÍQ, ha, Inv/Jm roii'ioiiito-
inhnlto nimii inffcaMe^itíltfi estaidíMiloá 
anual, airada, d.- um [XForruedio de cin Ainterior t e r l t 
e.i apÓQ, ' dad IMÍIIUO pcscaido on latí 
cnistas dial (.aimtyiih.i-i.cri'. 
Sa.mtiunidlor. OOQUO verá el tódfcor étn 
[a r i l a d a oyíadíiatiica, OK^kpa ol quinto 
h ligar. 
neiinieo. 2 .000.000 do kHoginmios. 
iCaindais. L750.OÓ0, 
SáBitotfSa,. 1 .500.000. 
Cfóon, L<|00.000. 
Totall, sc'iilo on. ouiaü-o puertos, kilo-
,'raiiwiiS G;250.COI). 
Cuidillier.)'. m U ' W . 
La. Ameba, I5o.ooo. 
A.villés, fj^QOO. 
iLutarcai 70.000. 
i iuiinco, lOü.OOl). • -
Riihaxlcadla,. iáO.Oai). 
LilamifK,. 150.000. . 
Tiaia• Mayor , ' l ina. Menor y San. V i -
m l e do La Rarquiora,, 15().(KV) ki los. 
'GomiidlaiS y Suanioeis, To.OOO. 
jS.:iiriitaim!leii:. 5(¡O.00O. 
W.are«l.o; 400.000. 
C-ustro Urdia lcs . ' 250.000. 
.Saoiíuiit-o. ' M . m i . 
Onidánroa,, 300.000. 
M itnicó. Gu'ofairHa,. 150.(M)0. 
•San S e b a s t i á n . SSOtOOOs 
K nrnlen-aUa., 3504000/" 
Totai , 10.000.000 efe kilogramos. 
.MOVIMIEiNTO. D E BlUiQiUEiS 
lElnltraHo^: '«Maámrdiy 'r^wkart», de 
Lamdü'es, can. cairga gcn.ora.l. 
i«\Mjaig!dti|l.'drljJ iG-ajíieílawiv do Hii'lbaiO), 
oqto kleiin. 
. iSaillldois: .«Galbo de Aigua,», iMira M á 
Saga, con. canija, geuneaiail. 
<ciCJlotiiilidie Lamcía", puxu San Si lia.:-.-
U é t á , ' c m i í dem. 
(oSotilli^a», paira Rifllhao,- con idean. 
«iGaibalñalb), paira GiLjdd ,̂ con í dem. 
(dMialgldaiH 111111 garcía,... | lanii San 
Ps'e.Pa.m de Pir.a^via, com ídeim. 
fV\VVVAXAAAAAA\VVVVVVA/VA/VA/AVVVAA.VV\VVVAA/VVVVV 
B o l s a s ^ m e r c a d o s . 
por 
por 100; jxüs^tas 
¡xitr 100; peiso.tas 
DE SANTANDER 
AstinríaiS. piniiiii'ona, a 50 v 50,15 
100; pcseiasi 45.000. 
lAls.'tóniais, a 79,60 
io. i m 
A.ii caá uto. F, a Hl 
?5.(H!0. 
V",csgo 5 por 100, a 'H Í ixvi' 100; líe-
selas 10.000. 
Tra.ftatllátiica.'s, 1920, a 08,15 por 100; 
poseíais 11.500. 
M A D R I D 
D Í A 21 D Í A 25 
Lna Conriipafua. amor i cana dé ropa 
rsifciM dio láuKjiieS ha pneslo e,n. sor-
vaftiiO re •iontemonte un diique flcutan-
t,e m.oinw'irno, coiifi'traíd.o en soijs soc-
ciomeis. 
Estié dliqne puede leva.nlar laiiqines 
d » 30.000 toáslaicte^, que midan 218 
rntetrois <lc loingitud. 
Lina, particiuilarida.d enrio-a de or-to 
diqiue es q)ue ciadla una"de lals seis 
«nicidomieis úfc quo e s t á compuesto pue-
do. const i tuir un dique flotante, inde-
ipeml.iiemite. y levantar. SQgáú su to-
mdl'aije, umio o vairicra buques. 
» * • 
M . Ghaulles Lol iwieq ha pub l i ca i l i 
UlDia im te:!'osande cst.adíisl ica. sol .re d 
p iv-u] uoslo' d'e la Marij ia, mercanl'1 
fraii?icesa. 
Dicha, c--.taidí.v!l:ca. avalorada, con 
d'd. ,s interoisaiiatcs. cp.n.gl^na bis bu-
(juies dc ha m a t r í r u i l a la-ancesa, exis-
teante on 10 í í- y on 1921. 
* * * 
•• En, alcindo Ud?allainian.o nos comu-
rtl'oa efl (ai'lto mar ino dot í Antonio de 
la, lucera, y lin^.ta.ma.n.'c. sogn.n/do co-
mandan lie "de Mariinia de iiiuestro puer 
to, qiuie. can mot ivo dc la enferrnc-
(¡|a:dl á i \ jdPo prrfi^id.a.Ciir. • a,('a,l ar'do 
tais ««nhinciH dc la Siuiporioridad. se ha 
hecho eairgo dc cda, provYínicia. in.arí-
tlllllKl. 
M E C H E U N . 
EJj GRUOEBO! «LEÉO 
lío-y se h- ' a r á a l aigua, en Ell Ferrol 
éd (aac-eiro («L^ZO».; 
Aet.uaiiá do niarfliriina. la »->fi.i ira- dril 
oaip'iitátn geineii al d "l il.c-partaim into, M 
miLriainite doni IgniaioiQ Piant-ndo. 
E L gOReOiMA» 
•Dio Vaitoo-raífio y eiscalas emitnif) a,ye,r 
sn hahíia, di tirasatlliáiDitieo «Oireóana», 
vota pena i jo y cai-ga, gjemieiralJ 
Fue dlospai'.IOMP. iiarai La, Ro'jlhcllc, 
c a n ídl» pai;^a,i.iiro.s. 
E L «SPA \ l ! i ) . \ M " 
l ia ridi» d^spamliaidd jiara, Haha.na 
F " 
> > E 
• D 
» • C 
> > B 
» > A i . 
O H , , 
Amortlzable 6 por 100 F . , 
» 8 E , ; 
s • D . . 
• • O. , 
o « R . . 
> • A i • 
A M t r f l i a b l e 4 per 100, F i . 
Baaeode Eepafia é , , , 
B u r ó Hlepano-Amcrleaao 
Btaeo del Rio de ia Plata, 
Tabacaleras , 
Borie i t • • • u • i • * •»i • • » * i • i 
Alicantes 
Araearpr ac—Aeeioa ea pre-
lerentea. . . 
M e m Idem, o rd ina r i a s . . . . 
B ídn laa 6 por 1 0 0 . . . . . . . . . 
Aiaeararas estampilladas • 
I d e a no estampilladas. . . 
I x í e r i o r serie F . , , , , , 
Cddnlas a l « por 188. 
9 ramos . • • • • ^ «t* 4 • t • 
Kikras. . . . . . . • . • • • • • i . i i i . 
BAUars « i . . ! 
Praseos alisos 
Msreos. . . 
K/V\AAA/l\AAA.AAA.A/VAA\AAAA/VVVA/VVAAAA/VVAAAAA/Vv ̂  
L A P E Z A R E N A 
(SUCESOR D E L A CASA GOMEZ) 
G r a n s a s t r e r í a de s e ñ o r a y ealmllero 
A c r e d i t a d a pop su buen gus to en 
la c o n f e c c i ó n de sus t r aba jos , dis-
pon iendo p a r a e l lo de m a e s t r o s 
c o r t a d o r e s y o b r e r o s espec ia l i zados 
en a m b a s secc iones . 
IMPERIVIEflBIiBS: CONFECCIOHES 
H0VEDHDE5 






























































6 43 50 
00 0 
1 Ü 
r io r ( M Magivtcrm. que ee cncuon-
tra. vcraineaiiüdi. 1 11 esta v i l la . 
E L C O l í I l E S P U b S A L . 
Samioñia,, 2tl—7-02^. 
DE QUINTANAR DE TORANZO 
UNA R O M E R I A 
E n esto piiitoroaco pueliloi se, cele-
b r ó lai fiesta do l a Magdalena. 
por la m a ñ a n a se colehró una m i -
isaj, -sidomine, ocyipiatndo l a Sagrada 
Cali di-a ' t i l . cuilto p á r r o c o de San V i -
cente, que p r o n u n c i ó u n a hermosa 
on •ación. 
POi1 l a larde tuvo luga r la, rome-
r í a , q:uc. ostuivo aniimiaidísLma. 
A . Tí. D . 
Noticias oficiales. 
DE REINOSA 
S K FUGA GÓN '¡00 PESETAS 
VA coidrutlista. Anton io ó r t l z cnáie-
g(') a,l caipa,1az Seraf ín Si lva l a canl i -
c5ad de 400 peisotas pa ra pagar los 
l e a unios eanterois. 
EP Sillva so fugó con lia! cantidad 
referida,, ignaráimdcise dóndio se 011-
cueaitra, \ 
jA/VVVVVVVVVVVVVVV\'VVVV\A'VVVVVVVVVVVVVVVV\̂  
Pedid s i e m p r e los v i n o s de las 
N o t a s d i v e r s a s . 
1 lAX 1)A MÍ iNilCIiPAlL. — Progi-a.ma 
de las oleras que o joon ta rá hoy, des-
de laa nueve, en e l paseo Pereda: 
«Sailmlo a la, Fralnciia», ]!ia,sodoibile 
( a , pet i e i . a 1). —1 Sisj) i n os; i . 
« O p|i. 1 illiLa». - l'a n 1/ :isí;i,.—T.ifiot-Delvljle. 
«Jiiama, Mail lot te», ohertura (pri-
mera voz.—.May er. 
«Aleg r í a s dleil vivac», sui.tte.—Mar-
quina. 
a) Desfil o m i l ¡ lar . b) Canc ión ga-
llega, c)' (¡rail. jota,. 
«La ii.ailomíi, dcil handOM, carceleras. 
—S. Andreu . 
REGAiLÓ. — L a tornera que sor teó 
el C m l r o Recreativo y (ad tura l de 
CaimiKigiro, h a corresiiondido al nü-
mforó 392. 
LA CAIUDAl ) DL SANTANDER.— 
Ell i iHivimicnto del. y\isii!o en el d í a 
de aye'r fué el s iguiente: 
Conijidlas dis t r i ihuídas , 641, 
'Eraviados con biflliete de ferroearri-1 
a sus reispoctivas paitrutos, 5. 
Asijlad^e qno ipiodan, 139. 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
SOCIEDAD DE ALDAS' ILES, ES 
T T T O U T S T A S . DECORADORES Y SI-
MILARES.—Esta) Sociedad ce lehra rá 
jumfia generail crd¡;!iaria. boy, jueves, 
a las siete dc la tarde.—Lít dirQctiva 
iLA F R A T E J l M D A D . - i E s t a Sdicae-
daid de Socoirras imut.uos ce l eb ra r á 
juinta goinriral. ondiiiuiri.a. hoy juKWBS. 
a liap ocftio y inedia de la iv.i'-lic. en 
su dnauicíl/io >ii.-:i:a,l. y sicnjlí | lo.' 
asuimtas a tratair de urgente resoíhi-
ción, ae suipliica. La nnás puntuall a l is-
te 1 ileá a.—J .a D iirccti va. 
J l . - . 5 - 1 5 
r l 
AA,VVVVVVWVVVVV\AAAâ VAAaaaA/VV\/VVVVVWV\̂  
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DESDE SANTQÑA 
tyy.r se. cc lohró effi esta, v i l la , con 
il/aiü) • ai'üimacbina, unía vert-enia, éojn 
motaiVO dlO la, fe-'l ¡\f(daid de Saiiil iaigo. 
Filié amonizadia, ¡ c r las haiida ; inu 
DiiiCliipaJ y de Ainidailiucia., y en idla 
dliivrcliió la, gentío jciveiu. que so mani-
DI 'ó inicauí.siuPi'c iia^ta ta una do la 
m; idiiaiigaida, lav a en que emi|re/.(> a 
d;íSriin;;m.ai::s'<, y nsí a.i'm, d u r ó hasta 
l a . d i . - , dan la.:-, en que los nu'ii: I'-IKÍ 
la, d ieran por termiaiaidia.. 
• • • 
lia, 1 a l i do para, L-uvcnmbunigo.- para 
.-•rvr.y.f.T al GoiniSfJWfiO In lo r , ' a - i . aa.I dé 
; oiguinKla onituiñia.ii./.a., con. La ffiipheeiaá 
tanifW do Ea^aífiia, d©ú Josá Ro^nnio-
Sáirwilw"/, ccimr.'dr.ro. 0(0 I nstnroci/ai 
piVldicay c a t e d r á t i c o del. Iml l tu to de 
Sairii L d d i o y da l a Escmula, SUip.í-
B s t e i i o j i ü É e f l a y S i D B i l a 
No hcy aguas en Fspaña con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y sulfhídrico como laa de A L C E D A y 
OXTANEDA, y ninguna puede reem-
plazarlas en los catarros de! aparato 
respiratorio y enfermedades de la piel 
Gran Hotel de Onfaneda 
a cargo de K E S 8 L E R HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente, fría y caliente, en 
todas ellas. 
Parque, capilla, telégrafo, telefono, 
orquesta de tzíganes. 
TÉ CONCIERTO DE CINCO A SIETE 
INFORMES: ADMINISTRADOR 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
Santander-Madrid.—Rápido: Sale diav 
rio de Santander a las 8.9. Llega a San-
tander a las 21,5. Correo: Sale de San-
tander a las 16,27. Llega a Santander 
a las 8. Mixto: Sale de Santander a las 
7,8. Llega a Santander a las 18/t0. Tren 
tranvía: Sale de Santander a las 19,4i. 
Llega a Santander a las 9,20. 
Santander-Bilbao Salidas de Santan-
der a las 8,1* 10,25. 14.6 y 17.5.-^Llega-
das a Linupias: a las 9.C6, 11.33, 16.6 y 
18,40.—^ Bilbao: a las 12,16. 13.21. 19.5 
y 21 Salen de Bilbao; a las 7,40 10.20. 
13.30 y 16,30, para llegar a Santander: 
a las 11.50. 13.14 18.31 y 20,35. 
Santander-Liérganes. — Salidas a las 
8,56. 12,20. 15.10. 17,5 y 20,15. para llegar 
a Solares: a las 9,45. 13.3. 15.56. 17.48 y 
21. y a Liérganes: a las 10,7. 13.22, 16.17. 
18.10 y 21,23. 
Salidas de Liérganes; a las 7.15̂  11.20. 
14,13. 16,50 y 18,40, para llegar a San-
tander: a las 8.33. 12.28. 15,18. 18.31 y 
19,43. 
Santander-Marrón Salida a las 17.40, 
pára llagar a Limpias a las 19.60 y a 
Marrón a las 19,67. 
De Marrón para Santander: a las 7.í, 
para llegar a las 9,30. 
Santander-Ontaneda—Salidas de San-
tander: a las 7,50. 11,80. 14.Í0 y 18.50. 
para llegar a Ontaneda a las 9,47. 13,25, 
16,22 y 20,57. Salidas de Ontaneda: a las 
7.06. 11.35, 14,32 y 19,10. para llegar a 
Santander a las 9,08. 13.80. 16,13 y 21. 
Ferrocarril Cantábrico—Salidas para 
Oviedo, a las 7,45 y 13,S0. Para Llanes: 
a las 17,15. Para Cabezón: a las 11.50. 
14.55 y 20.10. Juavas, domingos y días 
de mercado, para Torrelavega. a la» 
7.20; regreso, a las 12,56. Llegadas a 
Santander, de Oviedo, a las 16.26 y 20,51. 
De Llanes. a las 11.2i. De Cabezón, 8) 
las 9.28, 15.39 y 19.43. 1 
S E R V I C I O M A R I T I M O 
Salida de Somo: 7,15, 8,30 y 11 ma:-
ñana; 1, 2,30 y 4,30 tarde. 
Paso por P e d r e ñ a : 7,30, 8,45 y 11,30 
mañana; 1,30, 3 y 5 tarde.. 
Salida de Santander: 10, y 12 ma-
flana; 1,30, 3,30, 4,30 y 6 tarde. 
Los domingos y d í a s festivos via-
jes de Santander a Pedreña y Somó 
a las 8,30 de l a m a ñ a n a , regresando 
de Somo a las 7, y de Pedreña a laa 
7.30 de l a tarde. 
T I N T A ' T I N T O V T I N T O 
AZUL NEGRA', HUY FlfilDA 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SU OLASB 
Pídase muestras 
y precios en LA IDEAL 
San Francisco , S L - S a n t a n d e r 
T I N T A T W T O T I N T A 
E N E L S A R D I N E R O 
«iq-ullo piso sin mnebles, por iafid d 
temporada. Marcelino LasOí Frenta 4 
los Campos de Sport* 
E L P O E B L O C A I I T A B R Q 
[DIÁBIO^GRAFIGO DK LA HAÑASi 
PREOfO DE S U S C R i g t i g B 
A n o t e n 
B H N O S D E L H M U E R H 
L a s mejores aguas para combatir 
la anemia e im|>urezas de i a sangre, 
próximo a Bilbao, siendo varios los 
trenes de ida y vuelta en el día; her-
moso clima, Gran Hotel, extenso? 
Parques. 
P I S O A M U E B L A D O 
se alquila, con vistas al mar. 
Informarán en esta Administra-
c ión. 
. ^ - - . ' a p i i a m á s a l e 
Q ^ í / ^ D l p l o m a l o s en París T en el Instituto Rublo, de 
^ - f M N C i á O . j J í J C r M B R O U — T E L E F O N O 5-68, 
Gabinetes montados con todos los 
adelantos modernos, para la re-
educación de los miembros. 
Madrid, 
C a j a s de c a u d a l e s 
Fábrica de B A S C U L A S 
"Constructora Montañesa" 
C A L L E F . VIAL.—TELÉFONO 682 
oAlíC. rUlS í AU JKAIN 1 - M U Ifcju 
Calefacción.—Cuartoi 4a tiafia. 
Ascensor* 
T i n t o r e r í a d e P a r í s 
EMILE MARTINAU 
Diploma de Honor en el concurso 
Internacional de maestros tintoreros 
y quitamanchas. Toulouse 1914. 
Despacho: Calle de Santa Clara, 
14.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 6 
I -Teléfono 9-93. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Cnentae corrientes a l a vista en pe-
setas 2 por 100 de interés anual; en 
monedas extranjeras, - variable. 
. D e p ó s i t o s a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
C a j a de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 10O. 
Depósito de valores, L I B R E S DE 
D E R E C H O D E CUSTODIA. Ordenet 
de compra y venta de toda clase de 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y t í tulos amortizados. Giros, car-̂  
tas de crédito y pagos telegráficos.' 
Cuentas de crédito y préstamos con 
garant ía de valores, mercaderías , et-
cétera, aceptac ión y pago de giros ei 
plazas del Reino1 y del Extranjero, 
contra conocimiento de embarque, fac 
tura, etc., y toda tíftse de operaciones 
E N L A PENINSULA: 
Trimestre Ftas. 6 
Semestre — 12 
Afío — 24 
E N E L EXTRANJERO] 
Trimestre , Ftas. 16 
Semestre — 80 
Afío — «SO 
PAGO ADELANTADO 
D i l e P i a l l e mm 1 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
Grrfndes facilidades para aperturá 
de cuentas corriente de crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rant ía personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
i L a C a j a de Ahorros paga, has tá 
mi l pesetas, mayor interés que las 
d e m á s Cajas locales. 
| Abona los iptereses y semestralmen 
te, en julio y enero. Y anualmente 
I destina el Consejo una cantidad pa-
r a premios a los imponentes. 
L a s horas-do oficina en el Estable-
cimiento son : 
D ías laborables: Mañana, de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco.-
S á b a d o s : Mañana , de nueve a uná¡¡ 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos fio H 
• •miri iwt 
CON E L 2» POR 100 DESCUENTO SOBRE TARIFAS PRECIOS 
ISE GARANTIZA SU LEGITIMIDAD Y RECIENTE FABRICAOION 
E D e t e a l l e s : O . R U B I O . — b - o g r o r i o . 
L a s e c c i ó n de p a p e l e r í a d e ] U C A S P E T Á se h a l l a en 
cond ic iones p a r a p r o v e e r a o f i c ins s y d e s p a c h o s . 
Compre a una mi.srna casa cuantos utansiilioe necesite, para su ofici-
na. A i escog'er sus pi'uveedorfos es esencial tener en ctienta la variedad 
del surtido qire le ofrezcan. 
Bu el ritme de PAIJE-LERIA y OBJETOS DE ESCRITORIO «La Car-
petají no deja' nada que desear y puedie isaitisfacer a todos tanio en .cali-
dad como en precios: 
Papel barba, sin coa toras, 'resma de 500 plieg-os 
Lápices «Fabér», dibujo núm. 2, docena 
Registradoaieisi con palanca, desde 
Oopiadotes caria.?, 500 hojas,, con índice, lomo verde 
Blocks 100 hojas, lisos, desde 
Carpetas archivadoras, desde , 
Estudies fahtasía, papel tela, sobres forrados seda, desde 
PapeJ soi aiiíc. tamaño 50 x 65 centímetros, La hoja 
Sobres comerciales, forro seda, superiores, efl miillár, dieeide 
Idf-m Oiflcio, grandes, aznles, él millar 
Idem oficio, pequieñes, azules, el millar 
Lápices azules y rojos,, do-cena, desde* 
Escribanías cristal, un depósito, desde ... 
Muja-sellos y sobresi metal, blanco, esponja oculta 
Idem ídem cristal, desde ... ... ... ... [ ( 
Bloeks de popel comei'cial, desde 
Libro? "Diarios" y «Mayores», lomo tela y puntas metal 
Pluniias «Per rv» , legítimas, de 100, la caja." 
LIBROS RAYADOS, TINTAS' DE TODAS CLASES ARCHIVADORES, 
PRENSAS PARA COiPIAR, MAQUINAS DE ESCRIBIR , ACCESOBIOS 
PARA TODAS MARCAS, LAPICES. PAiPEL CARBON, GOMAS Y PAS-
TAS PARA PEGAR, ESTILOGRAFICAS, CARPETAS DE ESCRITORIO, 
PERFORADORES, SELLOS DE CAUCHU, etc., etc. 
Visite esta Casa y quedar.4, cumplidamente satisfeciho 




















V i a j e d e l u l o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
Rl día 15 da AGOSTO, fijo, saldrá de SANTANDER el magnífico rapo? eipifld 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
H A B A N A 
Este vapor admite también carga para SANTIAGO DE CUBA y CIENFÜEGOF, 
con conocimiento directo y transbordo en HABANA. 
En esta Agencia se facilitan pasajes para PUERTO RICO, SANTOS, MONTF-
VIDEO y BUENOSAIRES, para embarcar en Cádiz y Barcelona. 
7ara más informes dirigirse a «us agentes 
A g u s t í n G . V r e v ü l a y F e r n a n d o G a r c í a 
MUELLE, 35.—TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TREVIQAR..—SANTANDEP 
e r i c a l i n e 
e n r i e l o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
. V e n . Tamio j mm a 
E' vapoi* MAA8DAMI saldrá el 8 de agosto. 
'* EDIIAif el 30 da agosto. 
" LEEiSDARS, el 20 do septiembre.' 
" SPAARNOAM, el H de ectubi>e. 
!« ItfiAASDAM, el 31 de octubi-e. 
aidimtiendo pasajeras de primera clase, segimda económica y tercerS cia-
se para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. También 
e^raiteTi carga para HABANA, .VERACRUZ, TAMPICO y "NUEVA OR-
LEANS. 
a B e i o a 
HABANA VERAORÜZ] TAMFICO M n Orleaw. 
Y ESPUMOSO (champagne) 
DELA 
ÚNICO DEPÓSITO: 
«PgRiO, ftÚH. 20 •-
DEJÍSÚÍ 
DEPOSITARIOS EN LA PROVINCIA 
TORRELA VEGA 
Mundial (Sarage. - Tel. 117 
SUCESOR DE P E O R A 
Especialidad en vmoa m 
Nava, manazanlllá y \ ' 
^esryiclo «amerado en 
Teléfono i ^ 4 2 ¡ 
oliailet con1 veinte h,aíl.)itac.i,0TWis, con 
casa para-iiorteto.no, con cuadra, jar 
o/fin, huerta y a.iil)Oilaido, an ei barrio 
de GajiQ, a diez infinitos <ie Saritaai-
dier, en trapvüá (frente al Sia.natorio 
del .doetor Moraies).-
Iníforanes: i^ranci^co Fernández, 
«Villa Clotilde», Caanipogiro, Santan-
Pías. 1.060 
as* 
La8lftse..... Fiat. 1.250 FUs. 1.375 Fias. 1.500 
Í.KMonómi«a > 850 » 925 
8.* dase • 568,90 > 618,98 
(InciuMos todoB los impuestos, a «íxcepción 'd© Nnevá Orleans,-
son 8 pei&oiS' más. 
Estos vapores son compíleflament© nuevos, feonstruídos éM el present* 
Uño, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera clase, loa 
fcamarotes son de una "y de dos personas. E n segunda económica, los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO literas^ y en tercera, los camarotei sos 
de DOS. CUATRO y SEIS literas. 
Para el paisaje d'e tercera so ha dotado .a!'estos vapores de una mag-
nifica biblioteca, con. abráis dio Jos niej:oreis. nuitoresv 
Se recomienda a los señores pasajeros qtie se presenten én festá AgeB-
eda con c u a t r o diias de antelación, para tramitar la áocuiaentaclós i a 
bmbarane r reeoírer «UB billetes. 
Para toda clase de informes, dMglrsS a su Sgeni* en SANTANDER 
y Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO 
DE CORREOS NUM. 38 - TELEGRAMAS y TELEFONEMAS ¡«FRAN-
I ^ M I F í i H í l 17 ^aseo í e ^ere^' 21.-T0Í. w O l U ü J J i J fiUll J U CENTRADA P O S . O A L D V S i O W 
8ub-agenfes de HEEMAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores 
Stock de motoresjde alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
y íraosforniBijorei :-: MM$ BIÍFÍCO de aütoniívIl iL 
treg pisos eeipaciosois, en sitio céntri-
co. Razón en esta Adminstración, 
UNTDSiSpua ias CANAS 
Oamomille para conservar e! 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Rrillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículos para arreglar las 
uñas. Pida catálogo. 
BELTRAN, B A V F B A K O I S O O , 2S 
SERWO D1HRI0 DS ÜIB3ESGÍ 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10*15 de la maíae» 
De Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriloa 
de Santander a Ontaneda y de La Bo-
bla, en Cabafias de Virtuf. 
•o:'!ii;|i'i-.aii,í;i, ail coiuiLuido, pil:azos O' aiiTien 
ijaria jjor la'Bjgój tiauiipo, aegún coni-
.1 l\,J.¡\. ftll (Mliiiili) diá Ja, [HTiv,;:: - i ' i . 
aoíbirié lícir.'a, féíiráa o iiniiniediata ¡i olla.. 
Inúli'l jwetenüS'i(••!!.•--s- i'X':i1jff.'.r;rd,;us. Diiri-
i jr . - . ' a, doña. Bdiiiviiigls ^Xdiim,. í imn 
iloteO, L/léB-gameB. 
<m tagjufenalfíay cii^ii&a.nizla "nunidiai, 
uwiio, iiiádtco. Iiitoriiia.i'á.ii, entíi. Ad 
ialiiniiistipaieión. 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
Y la verdad es que donde más bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar babitaciones, 
es en la 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay t a m b i é n papel p a r a c r i s t a l e s 
Garage F I A T G a n t á t m 
lumaf f i c ia 
¡Cíbasis y coches carrozados, mode 
los 501, 505" y &i«. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 tonel adas^ 
Prensa hidráulica para la coloca 
nón de macizos. 
Grodich y giran surtido de los mis-
mos. 
Completo surtíLdo en piezas de re-
cambio. 
Talleres de repara'cionels, .diingido 
por el competente mecánico don Is-
mael Madrazo. • 
Venta , sobre barato de los siguien 
'•es coches: 
Un Rud Le y doble faetón. 
Un Escripp torpedo. 
Un Ford Limonsin. 
Todos seminueívos y garantllzadO'S-
AGENC1A EN COMISION 
METALURGIIQUEHIS . HP.,, faleitón, 
-ompletamente equipado, 14.000 pese-
taa 
Informarán: , Garage FIAT CAN 
TABRICO, plaza dé Nnmancia -
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porqu 
Sica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molest 
E S T Ó M A G O É 
'^3 
• / dolor tío e s t ó m a g o , la dispepsia, fas acedias, v ó m i t o s , Inapeiencli, 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, á veces, alternan con 9»tnñim 'nn\% 
di la tac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s antiséptico* 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, SülM 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
El día. 19 de AGOSTO, a las tres ide la tardle, sa lará de S.tí 
DER el vapor 
J Í ^ . X J Í ^ o 3 ? a " ® o ZSLJ.I 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeros de todas ciases y carga con destino a HAI 
VERACRUZ. 
PRIECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana., pesetas 5ijU, más 27,60 de imipueistos. 
Para Vera-cruz, pesetas 600, más 15,10 de ídem. 
E l día 31 de iulio, a las nueve de la mañana—salvq contingea 
ealdi-á de SANTANDER el vapor 
para transbordar en Cádiz a l vapor 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó i 
que sa ldrá de aquel puerto el día 7, ele AGOSTO, admitiendo ps 
de todas dases con destino a. MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje para ambos destinos!, induso iinpwstoíV 
355,10. 
E Í p / p d 
satórá de Cádiz el 19 d,o {igíjáto,- 4e JCartogenia pa-20 y_ íto Bar««lMÍH 
con aastino á M'amUai'y esttaJas. J 
Para nuís informes dirigirse a sus consigniatorios en Samandi 
ñores HIJOS DE ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda,! 
ro 36, teléfono núm. 63.—Dirección teiegráfina, y telefónica; m 
Muebles nuevos. Casa Martíne». I . 
Más baratos, nadie; para; Uvitas a # I iltflrBÚfUlI y IIIDlOnw dMlqilUK 
tai . Iionsulten precid. 
IUAN D E HERRERA. B. 
DANIEI] GONZALEZ 
CaH* 4 » San" Joséj númeri L 
Se informan f vuelven fracs, Kffi? 
dns, gabardinas y faniformes.: Peé 
'epción y economía Vuélvense trajei. 
U gabanes desde QUINCE pesetai» 
MOBET, número 12. «egundo. 
Sífílclo pirmaBttti y i l 
S"ASEA COLOCAS HAOUfl 
V a g o n e s - c u b a s 
para transportar vinos se alquilan y 
se venden, 
Inifoirmiará, Jluliioi IMiénldez, . Ciueista 
de la Atalaya, 2, prámero.—Tdéf. 8-64 
A L Q U I L A R I A E N S A N T A N D E f 
o pueblo inmediato tenga playa^tres o cuntro habitaciones amuebladas, derecho a 
cocina, o casa pocas pretensiones, agosto parte septiembre. 
O f e r t a s p o r e s c r i t o a A r a n d a , U P R E S S A , C a r m e n , I S . - M a d r i d . 
Una sola fricción de LOCION «PAKt 
basta para quedar limpio de esta pie* 
ga sin necesidad de baño. 
Frasooi OINCO ptas, en farmaoiai y 
P é r e z d o l M o l i n o 
l l B R I O A DB TAMBAR, BISECAR Y RESTAURAR TODA < M S E DB &ü> 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA,—CUA' 
OROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amós de Eacalante^ n." 4-TeJL S-WJ.-Fáijrica, Cervante», 18, 
P i s o s a m u e b l a d o s 
ae alquilan. Villa finita, Campoi S« 
ipoirt.-^b'ar(lineirOj 
en Pámlané^, un hleínmioscil cliajlet, 
barato, situado lein el cruce de las 
carreteras de Liérganes, Solares, 
Toi'irela.veiga. Tiene buena cooliefra, 
•:on instalación de acetileno, y cabi-
da para 18 o 20 camas. Informarán. 
Ká Pámanes, FélC.x Hoyo, y en San-
tanider, Santiago García, Alto de Mi-
randa, (oEl Cébano». 
Las antiguas pastillas pectorales df 
Rincón, tan conocidas y usadas poj 
el público santaniderino por su reaul 
tado paira combatir ia tos y afecciO' 
nes de garganta, se l ialian de venta 
en la droguería de Pérez del Molino 
en la de Villafranca y Calvo y en I , 
farmacia de Erásun. 
Soicik de laa Casas más 
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL 
Venta de automóviles BU 
ocasión. I 
Precdoa sin competencia^ 
Automóviles en venta: J 
E S Í P A Í Í A — 8 / 1 0 HP;,. 
brado y arranique eléctrico. J 
FORD.—Rniedais metálica3; J 
I B E I N Z — Limiouisine, 
Bosch, estado de nuevo. J 
OMNIBUS «FIAT», F 2- f " I 
Idem id. , 18 BL—30 asiente* J 
Idem «BERLIET,), C 1 
asientos, nuevo. . t ú 
C A M J I O N <cBERLIET..-4 W11;| 
• Se vendein» anjutolníóvlles J j 
nes, uisados, g)a.ra,ntizainid0 I 
tas que sé realicen. .,-fljl 
SAN FERiNANDO, NUF» 
Teléfono 6-16 
Motocicletas «B. S. A-'» 
y «Clevedandi). Bicicletas 
«L V. E . . , «Alción» v «TW 
co-n roces B. S. A., llantas ^ 
ra o de acero, dos frenos /. 
res, ia elección. Bicicletas ^ 
dos frenos y gnarda.-barT(J ^ 
tamiente nuevas a 275 V ^ i t 
tas y cámaras «Dunlop"; j 
Bergougnan» y «Hutcbin3^ ,̂ 
general en accesorios; l0 r̂eclá,| 
baraitos, por recibirlo ^ 
de fábrica. . ^ 
Ai por mayor »» t'*0* 
descuento». 
H o t o - P í e - 8 a l k - 6 a r a s e f 
CALDERON, Id—3Aí$ 
Taqaíapafa-MeMDógrafa 
con [irácliica,, desea coloc-airsé .ea. .'Ofi-
cina, liiformies, Atalaya, 5, estamco. P 
ugíjana, Cotón , Panaraia. y puertos d© P e r ú y G h ü e 
( v í a C a n a l de P a n a m á ) 
m n p O R C O M A , e í l S ^ d e a g o s t o . 
f v o R I T A í e l ^ d o l s e p t í é m b r e . 
ORCOMA, e l ^ 2 | d e n o v i e m b r e , 
i O R I T ^ e l 2 4 ? d e | d i c j e m b r e . 
, t i e r a c á o o a r g á y p a s a j e r o » d o p r l r r a © -
« « w r a ^ ® 5 i r , t e r r r , ® c l s ¿ a y t e r o e r a o l a s a . 
pARA MAS INFORMES DIRIGIRSE' A SUS CONSIGNATARIOS 
es. Kilos de Basterrechea .=Paseo de P e r e d a , i - S s o t a f i d e r 
\ puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas,! 
Br®: } vahídos, nerviosidad y "otras consecuencias. Ll'rge ataoarl» 
luri-aii. de qUe convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
'tl|"'..''', cie RINCON son el remedia tan sencillo como seguro para c'om-
M i a a x m lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
•• Mulo perfertaiiiente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
JSt reconoce rival en su benignidad y eficacia Pídanse prospectos a 
autor, M. piNGON, farmada.—BILBAO* 
E n 2.000 pesetas venido' motocicleta 
«Juidi-am»," con- saLdecar, ' cfjncó caba-
llos./ Raizóni, Aidnnimbstrruciárr. 
ruedas desrríontábles y chassis ca-
mioneta, con macizos, sin desem-
balar. 
Informarán Muelle, 1, Metalúrgica ¡j 
"Vendo FORD, Barato. 
INFORMARA GUTIERREZ 
GUARNICIONERIA-BURGOS, NUM. 1 
fijas el 2 2 de cada mea 
J de 15.000 tonldar., laldri el 22 de AGOSTO 
pone en conocimiento de su clientela 
y del público en geberal, cjue debido 
a las muchas compras bochas en ol 
extranjero, ' presenta un surtido in-
menso para rega.los de boda como 
ninguna otra casa en España, a pre-
cios baratísimos. • 
En aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo' el stock que esta casa 
tiene, es f^trno' el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que, presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca-
sa son siempre garantizadas. * 
SAN FRANCISCO, B5.—SANTANDER 
o f j m . - B . ™ — ^ w ^ . ^ . w y «.l^ri «1 6 U W da SEPTIEMBRE. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS,-
PELOTARIS, FUÍNCTONARIOS ESPAÑOLES Y 'SUS FAMILIAS ¥ GO-
MUÑI D AD E S RELIGIO SAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese á loi 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicáos dé esta¡ 
Compañía, dirigirse a ios consignatarios ,en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 53. 
e n e d i d o Naevo preparado goimpuerftci á » s de esencia de anís. Sustituye ton 
frani Tentaja ¡al bicarbonato en \ He glicero-fosfato de fcal ide CREO 
. , _ .- - Kn . | SOTAL. T^herculosiB, fcatarroii 
todoi eus SsQe.-Ca]a, «.50 p€setai . bronquiti8 t debilida* 
Wcarboaiato de íwifí^ furísimo,; $ geneo-aL—Precio:. 6,50 ^eseisa»* 
DEPOSITO :' DOCTOR BENEDIGTO.-Saa BamoPÍíd,, Ü&Bt. U . - U a S i m ^ 
Pe Sentí en lai principalei larmaciag ' M ^tpaiQL 
Bantanderj] Í>BRE2 DEL lIOLINfl 
H A A i R i Q N I A , e l 6 d e s e p t i e m b r e 
H O L % á T l R B e l 7 d e o e t u b r e * 
¿«altea sarga j paaaferoa de primera, segunda económica y tereeira olaift 
V a p e p H A M M O I l i l l , e l 14 efe n o v i e m b r e . 
sv H O L S A T M , é l 16 d d d i c i e m b r e . 
ConsBmldo por las Compañías de ios ferfocarrlleí del Norte He E s p » 
115, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 14 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-< 
por, MariP'». de Guerra y Arsenalp» del Estado, Compañía Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionalles y extranjera!.: Dleclairadoí 
ilmilarea al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguaií — Afidimeráiflol* ^ E S l l 
ientros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
u s a r 
Pelay»,- S, Barceioaia, o a sri agenta en MADRID: don RamóM T i ^ t ^ 
Alfonso XII , 01.—SANTANDER: Señorei Hijos .de Angel Pérez y Comp*. 
Ría - GIJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Haltera E s p a ñ o l * ^ 
FALENCIA: don Rafael Toral. 
t».ara otros informea y precios, airlgirsi ¥ las ñflclBM i a M 
¿ P o r q u é ? P o r 
q u e d a s a l u d , 
r z a ¥ v i g o r 
H los hombres fatigados por las pre-
aníiles v prolesio-
ONfl les reparará las 
Biía la vejez premaínra. 
ñ los jóvenes sin apetito ? con üaíií-
, postración ? 
O M Ies reinte-
grará el bienestar de una jnuentnd 
Los anémicos, ios convalecientes, los 
desnutridos, los Inapetentes, los ago-
tados por cualquier clase de excesos, 
tienen en el VINO OHfl su mejor amigo. 
Ql l im KOLA, fleflHTHefl ? FOSFATOS 
De venía en todas las farmacias 
RECUERDELO USTED 
E N C U A R T A P L A N A 
L a s e m a n a d e p o r t i v a . 
^/MA^^/VW^VVVVVV\AAWI\VVVWA(V^^ /v\vvvvvv\vvvvwvv\Aavvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvv\'u 1*VVVVVVVVVV\VVVV»» \^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW>. IVWWWWVVVVWWVV%1 
D E L A J O R N A D A R E G I A 
L A S M E S A S D E L C O N G R E S O Y S E -
N A D O E N P A L A C I O 
I E L P R I N C I P E Y L O S 
I N F A N T E S : , : : : : 
A l a s d iez y c u a n t o die l a m a ñ a n a 
s a l ¡ 6 e n au i t omóv i i l S u A l t e z a e l JH ÍH-
ciipo dis A s t p r i a s , a c o m p a f i a d o de sus 
^profesareis, d i r i g i é n d o s e al. b a l n e a r i o 
d e L i é n g a n o i s , doiude á ^ u i a r d f t i i >u 
a.uig.uisto,s h e r m a n o s l o s inifanLes d o n 
J i i f f t i e , d o ñ a Cir.Lsitifna, d o ñ a Beat i i i iz , 
dicíni Juam, y d o n Gonizato, reg-rí-^imn-
j iuptos a |:a,laicáO' a l a u n t i d e l a 
ÍIÍIII •(!«.'. 
L A M A Ñ A N A D E L O S 
R E Y E S : : : : : : : 
EH M o n a r c a , d e s p u é s de d e s p a c h a r 
c o n s u s scorei tar ios , a p r o v c d i a n d o la 
« í i p l e n d i d i e z de l ia m a f t a n a , d e c i d i d 
b a j a r u p i e a l a p o l d a c i ó r n en coari-
pái f t fa de s u m o n i t e r o m a y o r , e l s e ñ o r 
m a r q u é s de Vi-ana , y el! a y u d a n t e de 
M a i r i n a , s e ñ o r R o d r í i g u i e z P a s c u a l . 
•Observand o e l m a i i q u é s de. V i a n a 
que. s e g u í a n a l M o n a r c a a l g u n o s 
eqg^hiteé de V i g L l a m c i a , l e s r o g ó que 
(Se r e t i z a s e n , p u e s S u M a j e s t a d ne-
to n í a nctoeisidadi -de escoltia. 
AL l l e g a i l e l R e y a} c e n t r o d.c U 
p w n i i d a d ^ la R e i n a V i c t o r i a , ee p r e -
Ronitó an t e é l y s u s a c o m p a ñ a n t e ; 
u n m a e s t r o temporero1 , l l a m a d o Ju-
J i a n M i g u e l V a l e n c e j a , n a t u r a , de W 
i l la i íoón (Pa i l enc ia ) , q u i e n , sim cmí<¡ 
••• Mo^ianoa , le iMiequitdó s i s a b i r 
d ó n d e p o d í a v e r a l aleailde, q u e h 
ihiihíai p r o m e t i d o u n a modesta , cole 
oa ic ió j i . 
El l R e y c h a i i l ó l i r eves m o m e n t o ; 
c o n :fll t r a n n e u n t e , y v i e n d o que sr 
h a l i a b a e n l a s t i m o s o e s t a d o de m i -
isei-ia. o r d e n ó a l m a r q u é i a de V i a n a 
q u e l e ontregiase u n a c a n t i d a d . 
C u a n d o J u l i á n M i g u e l se en torc 
é é q u e q iu ien a s í l e l í a b í a t r a í a d n e r ó 
d o n Al i fonso X I I I , p r o r r u m p i ó ep 
-grandes ac lamaic iones de enlus ia iamc 
t l á n d o l j e incc isan tes v i v á i s . 
iSu M a j e s t a d ó o n i i i n u ó a p i e ha s t a 
e-t paseo de Pereda., e n t r a n d o e n ©' 
r n i ó n G l u h . d o n d e ee hal la .ban. a I r 
rfazón l o s soc ios d o n E m i l l i o A l v e a r , 
d o n V i c t o v i . a n o L ó p e z - D ó r i g a y don 
B a s i l i o Gu i t i én roz C o d r ú n . c o n q u i r 
n e s e l R e y sXistuvo a n i m a d a conver-
i i : i An , m i e n t r a ; * l o s can i ' a re ros le 
M o m e n t o s d e s p u é s f u e r o n l l e g a n d ' 
miáis isocios, e n t r e e l los d o n C a r l o s 
d o n F e r n a n d o , d o h Cé^a . r y d o n Ga-
¡briefl M a r t a de P o m b o y d o n F e r n á n -
d o Lópi-ZnDóriigia. 
ro ' i , ócfA v o ' v i ó a h o i b l a r n u e v a 
meni te el M o n a r c i a de l a p r ( ' ) \ i n i a ce 
g a d a d e l p'-residente de l a R e p ú l d i c ; 
Airgeniti.iKi a S a n t a n d e r . 
A l a s doce y cu ia r to Su Maje r i t a f 
e l R o y a b a n d o n ó e l U n i ó n C l u b , trai* 
l a d á ñ d o s e a )^alacio en a u t o m ó v i l 
p u e s t e m a c i t a de© a a q u e l l a h o r a i 
l a s mesas de l Con.greco y el Sen.ndo, 
q u e i b a n a p r c i s e n t a r a m r e g i a san-
cif it í a l g n u os p r o y e c t o s de l e y . 
L a R e i n a d o ñ a . V i c t o r i a so l r a . « l a d é 
e n é ú a .ntom(')vil , a las once de la 
| n i iña.n.rij. l i(i- ,piU:i!il l(> d e A d á i z u . 
d* •••He c o n v i r.-ó c o a l a s d a m a s en.fer-
miciras. 
L A S A i X C I O N D E L E Y E S 
Á tas doce cu, m m . t o l l e iga ron a par 
Jai-io. a icn inupiñadc i : ! p o r ol m i n i s t r o 
d e G r a c i a y Ttisíticiai, s e ñ o r O r d ó ñ r z , 
Jtm m e s a s del Congreso y el Senado . 
C o n í i p o n í a n l a " p r i m i e i v i e l p r i u i e i 
v icepi ie is idente d'e la. Ci'nmiara p o p l j i l a í 
. nues t ro rci^pr.taihle a i m i g o y q u e r i d o 
c o r r e l i g i o n a r i o el m a r q i u é s de A n i l u 
CP. de I H a r r a , e l pa-im-or i scc re ta r io 
d o n G i l B i e d i r r i . , y e l i e r c e r o m a r -
q n i é s de Bu-n ie l . y l a s e g u n d a el v i c o -
iMes iden te © o ñ o r m a r q u i é s de S-írd-a 
C.i'uz, el p i r i r ae ro v setgundp secreta-
r l o s dr>n A n t o n i o S « t # i i C J ' U Z y mmr-
q u é s de l C u e v a s dc-l R e y y eil oficie»! 
m a y o r de la. aíltia C á m a r a d o n M o i -
áéw GiTyvía M u ñ o z . 
E l M o n a r c a converisi') a m i arable-
m e n t e c o n efitos é t e ñ o r o s v l e s liiviit*5 
a a l l m o r z a r en su c o m f p a ñ í a , d e s n u é - -
de b laber f i n r n d o lo=i j ' . roivectns f l -
l-pfv, c u y o í n d i c e d a m o s má . s ade l an -
t e . 
A jal u í n a y Tri?diia. v en el e r m e -
d o r Tvrincipall d e pailiacio-. se , s i r v i ó lo 
comi i i^^ ; s e n t á n d o s e a la, mn^a ^".9 
Maje is tades l o s Reyes , pj m a r n u ' ' R de 
V i a n a , l ia^ dluqiuiesl^i^ d e S a n t o ñ a . v 
fiit, Cjip Chtftva ITT"V,II!Ó..SI d*( Pv&r 
d a ñ a , l o s p r l l í t i i cos aartles m r ^ c i ^ n a . -
dos . 'el n u e v o c o r o n o l 0 9 Hi i i sa rcc 
de P a v í a , d o n A H ^ P O S l a a v e d r a . y a l -
ignnos otro5! p P i W i u o s . 
Dfrapaii^s de a i l m o r z a r . Su M a ¡ e s t a d 
F.P d e T - ^ ' ó d/í l o s r ^ p r o s o n t a ^ t ^ m d " 
a rnUas C á m i a p a s . m í e . a., su ra^idn, 
olacio-, ent .rocaro-n a l o s ner-odi.^fa-r 
«jid.jlci© de losi p r o v é e l o s de l e y qj ie 
^« ip jbn . d-Si firm'ar R1 S o b ^ ' - i o . 
0 i*s p royec tc i s r r í m e r a m i e n t e san-
c o ^ a d H i r -or r'Sl M o n a . i r a . a. rnt̂ GTO 
' m i n i i f ^ r o de Gr iae la y Tu^tif 'Ja . 
km « l o s r e f e r en t e s a Hac í en^ í f l . 
" I d i o l e c o i r i m i i c a d a . Ja n o t i c i a al 
. ) r B e n g a m í . n t ^ l e f i h i i c a . m e n í e . 
y j r m w w ú c m de l ev n r e sen t ados 
• M-Senaido a l a a a n c i ó n re\gLa í u e -
R o s siiigiiieiriteá :" 
• Nv.-.-mi]}a3"\c'i!.osi gnnerallri0' 'df^ FMítóiÓ 
1 e l ÍUIO e c o n ó n i i c o ' de 1922-23. 
1 D i 
Reform.a. t r i b u t a r l a ' . 
. Mefce ima , de Ja comi t r i i bua ión t e r r l -
t o r i a í i • (an i i re in to , d d l l í q u i d o i m p o n i -
bile d é la, l í j j u é K a r ú s t i c a y url>aina). 
Au tu r i za . - i i . - n afl mi in ' i s t ro ' de HaOiicm 
d a pa.na, la, ITIVÍSIIJIU de con t ra tes , de 
coiritiriiitos de fábricai'i.-mi d é c e r i l W \ 
fósiforéis.' "" • • 
EuteVza,:-; d j E j é r c i t o ^M-m.anen'J • 
p a r a el p i i u n e r tíaitríieistre d e l a ñ o oco-
néfaoiaco de m % M . 
F u e r z a s r t a m l c t ó pa i r a o l a ñ o eco-
n ó m i c o día i!)22. 
Gómces l -ón de u n c r é d i i t o ext j ,aord, i -
n a r i o de STJO.OK) pesetas a l Preisup-ues 
í o v i g í e n t e d'e l a PreclWeBicia d ^ l Con-
á e j o de mlüuc-iíiros, y o t r o de 197.3Sl,03 
poisetas a l diell mii ini is ter io de G r a c i a 
y Jus t t ic ia . 
Coiiiicct'bVn d é dos siup'lGmentoiai de 
ca-éd i to , íiDí.-ioirtamtes e n j u p i o 15.<X)0 
peastas , -al ipmasiUFiucgiío \ii-ganto d d 
OLmls t e r io de F o m e n t o . 
Cou i ce s ión , de mx c r é d i i t o e x t r a o r d i -
n a r i o de un ' m i l l ó n d e ).eaetas pa ra 
>hiiai& die r e p a r a i c i o u on l a b a h í a , de 
V%o. 
GoQGlaáiián die uin c r é d i i t o extnaord. i -
l a i r i o ' d e 150^000 p e s c a s && p r e s u p i u e í -
l o . viiganXe dk-l inMüistci ' l t) de E s t a d o , 
paira l o s g a s t o s o c a i - í o n a d o s pfsr la 
jbinifleajemlicm die GéñiOiva; 
A u t a r i z a j C l ó n a l nMinis t ro de l a G u « 
n ra p a r a conc ie r ta r c a n e l A y u ñ i t a -
i M o n t o de Zairaigoza La pe ip l i i^ ta de 
l a p a r e ó l a «Gan i rpó i b ' l S e p u ü e r o » , 
icoí vAtiliaja fínicas 'perteiiiecienites a 
J ic iho A y u i n t ann i ejnto. 
Auitoir.izacir>iL ail mi in i i s t ro de F o -
m e n t o p a r a el e s t u d i o de d o s ' v í a s d-i 
tti-Jiace c o n é l f e r j w . a i i ' i i l l d o V a i l . d e 
Z a f a n a. S a í n Calrdóo die l a R á p i t a . . 
A i i t o r i z a c i ó n all G o b i e . n o p a r a enm-
o e r t a r c o n l a Gomptaiñí-a de l o s Ca-
rniinos die b i ienro deil N o r t e de Espa -
ñ a eil c a i m b i o de t r a z a d o p a r a l a S u -
!'»res¡(»n de I - s pa.'-os a n i v . - l del ( i r a - -
a Vaíl 'eincia. 
iGesi'i'nn af l . 'Ayutotaraf(anto de d rem-
5e dtell e d i f i c i o dEfnciiuül^iQidio « E x con-
v e n t o d e S a n t o Dami in igo» . 
C i o n i c e s i á n d e u n f e n r c c a r i r l í l ' e l é c t r i -
co de ' r o r t o s a a L a Cava . 
Cowicels ián d e un c r é d i t o extra,0Q--
d ' / na r io ail p r e s u i p u é s t o d e l rgllrdate-
r i o d e Mar iana , i m p o r t a n t e 20^15,97 
peseitaiSu 
iGo inees lún d e u u su):f!e.m,antoLde 
-ínédllto de 300.000 ¡ p e e s t a s a l piresu-
-uosito' deil a n i n i s t e r i o de l a G o b e u n á . -
•iirii. ]m.m gas tos die i - m p a e s i í m de l a 
cGaceta de Maidl^ld» y do l a <(CrUÍa 
>flici.al)>. , 
nesi d é .p-ag-o© de l o s c o m e r c f ó a i t es: y 
Gocni :a.'rikis mieneajntiflieia 
S-g'i-eigá|i'jKk)' • dieil M u i n i a i p i o L a ^ 
i ' i i ! i ; ; quo« i s defl V a M é s (Baircelonla) el 
b a í r r i o Lilaidomé, p a x a aigregari lo a l 
de ( i ranoillleirs. 
f :e:-íi('>n all. Avaimitiamlenito de l a Q r o -
tava. (Camairias) d e l ex c o n v e n t o do-
n u n i c o de T o a n á a Z o r o l o . 
-Comstruiéíc idu y o i i ga in i zao ' / ón de l 
Lnistitiuito Ciajatt. 
P;resiU|]«uesitosi d e g a s t o s e i n g r e s é i s 
de l a s pcH^esiiomie® e a i p a ñ o l i a s ded A f r i 
ca " - cideaitail . 
(•.oni"esióin de un c r ó d i t o de 40.071 
pe&eftas a l m i a i i s t e i f o de l a Gol>einna-
-•¡('ni. a l a G o m i p a a l í a P e n i n i s u l a r de 
TdléfoínOs. 
C o n c e s i ó n de u n a p e n s i ó n v i t a l i c i a 
a. d o - ñ a Frajncdsioa M a r t í n e z d e ! á 
Rasa1. 
Considieralmdo c o m o m u e r t o en a.c-
d p n de giueara, a l a s efectos deü as-
censo, a l t en iemte ooa'omel d o n Edu ia r -
d o B a i r r e r a . 
Exonicií 'vn del p a g o de derechios a l 
marq iuena ld jó dlel Geineralliiifé. 
iCJdndeistLóJni d e umi surijiemieintoi #i|o 
c i - éd i t o d é d o s iniilflomée' de pesetais a1 
prc£U|i)Uicst o t le Marima- . 
A s c e t n i o polr s e r v i c i o s de camunañ. ' 
deil ten' ienite coroincll d o n - S a n t i a g ' 
G o n z á l e z T a l ) l a s . 
E l Coinigii,,eiso p r e s e n t ó a l a samcióif 
d e l R e y lela s i g u i e n t e s proyee toe i df 
l e y : 
A n t o r l i z a i n d o all mi ln i i s t rb de Fo-ntem-
t'o partai a n u i l a r , con d e v o l u c i ó n (h 
l a fianzia de ipos i tada , l a eotaioesión 
otoa-gadla, ail Si iuidicato d e r i e g o s de 
l l l i d e c o n a p a r a c o m s t r u i r un , p a n -
Agreg ian ido l a b . r i f ada ! Orba., del 
té i -muño minmiiicrupall de Ailfia.fa.T, a l de 
Maifflamaáa ( V aíliemci.a). 
Determdib'i inido cil régiianein( j u ñ ^ d t e 
I l a p r n p i i u b í d . de l o s tememets del 
Elstaidb en G & w k y MeilliMa.' . 
'rra\nisflii«enido a-V Golbhemno l a f a c n l -
de o i f c g a r asceinsOB e n e l E j é r -
po r SLii v-icios de c a m p a ñ a . 
M jJ.ifiicandiO e l a r t í c u l l o 52 de l a 
1 • ;KI a l a "o i lgá in ica de l Podler 
j i i i . ' V i l c u l o r e f e i eo i t e a lais o p r ^ i -
s a p l a z a s d e v i c e s e c r e t a r i o s de 
A i i.i lliii á KCÍ as ) irc-v.iii i.c i ; iHea. 
MadliiHiiciainidio l a h a m niovena, de l a 
i . y d é 29 i le j u i n i o de 1918, referemite 
yijtniaei-i'iin del m a y o r general l de l 
Rea!! C u e r p o de M a b a n i d e r o s . 
P O R L A T A R D E 
L a v i s i t a d e l p r e s i d e n t e d e l a A r g e n t i n a . 
D e l g r a n d i o s o h o m e n a j e 
d o c t o r A l v e a r . 
P a s a d a s l a s c i n c o , Sus M a p i s t a d e s 
woinipaiftialdos die aliigiumos pal'aitiino^, 
fuei era em aiuitbmóviil all ai ' to de A ' . i -
Caa-c£-:iami de uin s u p l e m e n t o do (¡.nl,,ks m « v a n a % r c n . rcs;re;^a.a<lo 
• é d i t o m i . m . m , m pesetas a l p r e - ;, Baiacife c o r T o r r e l ave g a c e r c a d^ 
«ipuiaat-o dfeB m i m i a t e r i o de F o m e a t ^ , 
c a i p í t u l o 11, ((CoiiKuiniica.ciciaéG m a n -
(iiina;;-!)). 
Ccmcesióiiii do u n c r é d i t o e x t r a d m i -
na i r i o d é I.•451.502,25 petseitaúi all p r e -
i-ujij i u t e t o ^ d e . t n a t i r i u o c i ó n p ú b i i i ' a , y 
I k ü . u s Artes ' . 
Comots ió in . de m i c r é d i t o , e x t r s i o r d i -
iu;i."io de- 5.916,63 p i e s é ^ K al p i ; - - . : i 
piue.vto digll miiiuk-Jtoii-io de llacjlenda,' . 
Y. ] '.¡li.fi-caK-MiKii Í ( \ \ p á j n r a í o t r - i r i - r . i 
d e l a r t í c u i l o 20 de l a l ey H l p & i - - - a -
r i i a . 
BcJg!Ullainizaei(')!n de l a s &ugponsio-
1 l  . i o p r r r e l v c a  -e 
las oah<a y m e d i a 
B ! pr lBci ip© d e A s t u r i a s y el i n f a n -
tc dc^i .la i a ío Jh-garon basta, C Ó b r e ' 
cii \i.HlviiMido a l a M i a g d a l e n a a las 
echo... 
L n s dcMiás i u r a n t i t d s n o s a l i e r o n 
de j a.Lacic. 
V'\AAaV'VV'V'VVV\V'VX\\XV\aAAA/\VVV'\'V\VVV'\WV\'VVA 
Hogamos a cuantos t engan gnu 
Ur ig irse . a nosotras que mencio-
n e n el a p a r t a d o de C o r r e o s de 
F L PTJF.fíT.n C A N T A B R O . n -
E L P R O G R A M A O F I C I A I 
ÉL i p r d g r a m a a n u n c i a d o p a r a e' 
p e í l i i m i e n t o a l p r e s i d e n t e de l a Re-
mluli ica A r g e n t i n a , s e ñ o r A l v e a r , h-í 
u . f i i d o a l g u n a s p e q u e ñ a s m o d i f i c a 
inope®. 
D a f i n i l i v a m e n t e s e r á el s i g n i e n t e -
E l d ía . p r i m e r o de a g o s t o l l e g a n ' 
?Q i l u s t r e p r e s i d e n t e a b o r d o de l a c ó 
r a z a d o «Elspiañaj) , |>rc(cedente d i 
S a n S e b a s t i á n , a c o m p a ñ a d o de l m i 
ai p i r o de E s t a d o . Sobre l a s seis d-
' a t a r d e a r r i b a r á a n u e s t r o p i i e r t í 
•51I b u q u e de l a A r m l i d a e s p a ñ o i h i 
j u e v e n d i r á convoyado1 p o r o l i o s ba r 
•ios de g u e r r a . 
A r e c i b i r l e s a i l d r á n h a s t a el a b r 
va i i l a s e m b a r c a c i o n e s y v a p o r a s fie 
j adas p o r Corporacio-nas , Soc iedade 
v F n t i d a d r s . 
iEIn e l rau,elle emharcad te ro , e n h 
p a r t e iadta, a g u a r d a r á n eQ desembar 
co de l s e ñ o r A l v e a r l a s r e p r e s e n t a 
c lones y e l e m e n t o s o f ic ia les . E l Mo-
naaTa. e l p r e s i d e n t e de l Consejo y e1 
an,cailde, s e ñ o r Llóipez-Dóri lga , s e co-
l o c a r á n e n lasi e sca i l i na t a s d e l em 
h a r c a d e r o , d o n d e r e c i b i r á n y s-alu 
d a r á n a l jn-'esidcnte de l a R e p M b l I c f 
hisjpanoamtericania. . Acotmij h ñ a i d o o df' 
istos pcrsoniajes , el s e ñ o r A l v e a r pa 
• a r á l u e g o a l a 'daseta de j x i s a j e r o 
>arai ser c u m p l i m e n t a d o - p o r e l ele 
r j - n t o oflcíai!. SegaiJiid aimÍ3.niíe paisar;' 
ev i s t i a a l a s f u e r z a s que l e r i n d a r 
' l o n o r e s . 
I n m i a d i a l t amente d e u i p u é s se o r g a 
i i i z a r á lai c o m i t i v a , en. la ' que n o for 
m a r á n , miáis coches q u e l o s que con 
l u z c a n , a. l o s j e fes die A m b a s n a c i ó 
nelsi y l o s r e s p e c t i v o s s é q u i t o s , .' 
TU l e ñ o s d a r á n g u a r d i a de h o n c 
'nerzais d e l a E^cóil t ia R e a l . 
P o r el p a s é o die Pe reda , M o l n e d o 
l u á n d"i lai Cana y a v e n i d a de I r 
r t e i n á V i c t o r i a s e g u i r á l a edmi t iv f1 
•ilaista l a t r i b u n a r ^ g i a . -que se l evan-
• a r á d a n d o f r e n t e a los b ó t e l e s de1 
o ñ o r C o r r e a . A l l í no d e t e n d r á é s t r 
>ara co locarse e l presid-ente. n u e s t r í 
M o n a r d a y iper^onia® de l s é q u i t o er 
'a. t r i b u n a l , desde la. que p r e f í e n c i a 
r á n el desí t l le d e las) t i opa l s , que k 
h a r á n en c o l n i m n a de h o n o r . L a Ivan 
ñÁ (¿a m ú s i V ' a se s i t u a r á f r e n t e a h 
í r i l t u m i r e g l a . : 
Tenmina .do el desfiUcs l a - . comi t iv ; 
se d i r i g i r á a p a l a c i o , donde á e cele 
l a - a r á p o r l a n o c h e el b a n q u e t e df 
'Tn,la,, ail. que a ^ i s l i r á n . l a s a u l o r i d a 
d é s . 
E l d í a 2. p o r l a m a f i a n a , t e n d r í -
lii<i"a,r en el A v u n t a r a i e n t o l a r ecep 
c i ó n v a r a eü eleniiento y C o r p o r a c i o 
nes o ñ c i a l e s y l a s d H I n t a s r e p r e s e n 
• f^ ion ies de d a m i a s de nues t ra , c a p i 
t a l . 
A l m i e d i o d í a t e n d r á l u g a r u n a co 
m i d a . í n t i m a , e n pailiáciO', d e s p u é s di 
l a c u a l m v e r i f i c a r á una . ' e x c u r s i ó i 
a..idpmi-vili.;-.ta. -a S a . n l M i a ñ a , y C o m í 
11 a » , donde v i s i t a r á el p res ide u l e e 
pai lae io de l m a r q u é s de C o m i l l a s . 
De regrosó d é esta, e x c u r s i ó n s é ce 
! ' b i ' i r á e n él b o t e l R n u l , de c i n c o a 
Ble de la. l i i dde . una, r e c a o c l ó n d r 
h o n p r , oni la. q u e el p r e s i d e n t e AJ 
v e a r r e c i b i r á a t o d o s í m e ikrmentos ;< 
rc-.p.resentacioncs n o o f i c i a l e s . 
P o r l a noche ; e l i l u s t r e v i s i t a n t e 
o b s e q u i a r á c o n u n b a n q u e t e de ga-
' a e n e l h o t e l R e a l a nues t iv 
JO M o n a r c a . 
P o r estia causa , e l baneupi,! 
fizado p o r l a C á m a r a de r 
p ie se p r o y e c t a b a ce lebrar 1 j 
l o q u e ser s u s p e n d i d o . ' ^ 
A l a s diez, g r a n f u n c i ó n , 
sn e l t e a t r o Pereda. , en la; 
" o m i p a ñ í a Gue iTero-Mendoza 
m escena u n í a de has mejorecl 
le s u escogido r e p e r t o r i o . 
E l d í a 3, s o b r e l a s diez" d» 
l a n a , a b a n d o n a r á n u e s t r a can 
efe de l a R e p ú b l i c a . A r g , n 
e r á o b s e q u i a d O' c o n los maj* 
iones q u e a su l legiada. 
L O S N I Ñ O S 
E S C U E L A S " "'I 
•Se enca rece a t o d o s loa jm 
'as E s c u e l a s p ú b l i c a ® el 
u e n t r e n e l d í a 29 , de diez a 
l;a tardle , e n suls Cotlegiop 
ra9, d o n d e r e c i b i r á n inst 
de suis p rofesores . 
D I S P O S I C I O N E S OPicl 
Todois l o s d u e ñ o s de auhm 
^ue deseen s i t u a r estos carrua 
ül l u g a r an t e s m e n c i o n a d o , 
n 'ovedige o n e l G o l i i c r n o civil 
' a r j e t a , q u e se l e s f a c i l i t a r á 
aborabfles, de do-^e a una , 
'es p a r a e l c a s ó , de o r d e n ú 
•^b'ej'nador, t o d a cilase de ^ 
les. 
L o s p rop ie t ig r i cB" de vehícula 
w e s t é n p r o v i s t o s de la referid 
ota , n o p o d r á n ca loca r se en-
"ar i n d i c a d o , b a l o n i n g ú n prá 
Ail h a c e r l a p e t i c i ó n debe esi 
í a r s e c o n t o d o de t a l l e el nomba 
-ropieta.riio, m l m e r o de indiil 
'¡ue o c u i p a r á e l v e h í c u l o y el 
i ia t r ícuUa-
WWX'WWWX 
V o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
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( m í a 
María Antonia de los Perales y Velards, de siete aros, de Santander —Antonia Peredo de I» Cruz, de 
Cuatro años, de Santander.—María Carmina Bo ado Gómez, da siete años, de Revilla de Camargo. 
C o s a s d e ton 
E L O G I O 0 U E MI 
E S T I M A M O S 
U n n o t a i b ü c ecicrito-r . t au r ino , ! 
' ^ópez P a d i l l a , c u v o s comenta 
^ r e l a fiesita n a c i o n a l , íi.mén üi 
^ a r c i a h ' s i m t i s r e v i s t a s de ton 
•o.ni?i2Tvain e n m u c h o s l ibras-
lo s a l t o r e o , n o s escribe -ay^ 
•arital. dey/de P u e n t e Vieaf 
"•e e n c u e n t r a ve ranen indo . aprod 
'e lo. rei-feña. q w l i i c i n i f - eu eíj 
n o m i m i e r o de E L POFIBLO Cti 
H R O do i la co r r id .a defl marü 
San tande r . 
Publ ica jmOa l a d a r t a , no pnrl 
Mosdos eme e n e l l a n o s dedica y| 
'Lan conaeg'uid.o r u b o r i z í t r n o s , ; 
' x i r q u e el a u t o r se manifiesta1 
m v e r d e c í " i r o adc iona ido a la e l 
v h o n r o i d a c r í t i c a t a u r i n a , 
l a de imipre&icmabii l idladerl y 
. 'ores m á i s o miemos retri!)uMoiS,| 
m á s , e l d i s t i n g u i d o c r i t i co tajj 
"o inc ide c o n ncisotrois e n a a| 
• i ó n ( M t o r e o de N-aclonail l í ; y| 
nos l l e n a de s a t i s f a c c i ó n 
•.iemipre le t u v i m o i s p o r maesSi 
' . ón mit ls p o d é r o s l a que n i ñau na | 
f u e nos d e c i d a m o a n piiibll€ar| 
^az t a , que d i c e a s í : 
- P A R A E L « T I O CA1RF.U 
P R I M A R C R O N I S T A HlJ 
N O D E E S P A Ñ A Y UL 
M A R : : : : : 
M o t i v a estas l ineá is , - queri'doj 
v i t a s , e u c r ó n i c a de la. corr i í 
a y e r , o u e en eate miomeinto ¡a 
l ee r . E s l o m á s j u s t o , ImpareU 
con ( ( c o n o c i m i e n t o die causa? ($ 
m a t a r l a . d.e t o r o s he l e í d o . E s t r i 
dl igo y o , q u e e n esitlais cu ent iones | 
r ó m e i ^ a g m e p r e c l o . d e saber uij 
q fn i t i l l o . Fir4ey bl^i'-to d ' l « r 
:diotiez, t a n t a s r e v i s t á i s f i rmaí l^ ] 
" • r í t icoa ,r<ri?i?tiglosois y b celia? 
VÍÍ=.Ü?.IS a l b o l s i l l o , que l a suva 
m d h a c o n f o r t a d o y hoche 
Tue afliñ se . p u e d e n l e e r estas 
lizaidajs cOí 'ns ta -ur i inn- . 
Se -han e s c r i t o t a n t a s tonteri* 
b r é el hcmibre d e l « p u e n t e tíS| 
se h a n l legiado a. ericrlibír b'ii 
toBilMriteJa (iriTKiüen'áDidchelle -peí; 
ncjT fí l i T / r imontin ¡.rl-'din, i^Jj 
que a v e r i b a y o ai l a p inza un 
i n q u i e t o p e n s a n d o si en Sen -
ce. d i r í a n dh ('-1 las m i - ^ - j 
dea oue d i j e r o n en M a d r i d . B | ] 
q u o uisibeld (oue es el úmico 
i n t e r e s a y el ú n i c o t p .mb ién 
l e í d o ) n o s^ ha. deiiado- defiW 
p o r &°e oror^eil y p a r t i c i p a ^ 
m i N m a cxpihíÓn. 
P o r lic-iv, scl18imi?nte m i -',n ,Jj 
- 1 ' : - a . T V V r.V.'vrr- «"O- «ST 
Oimi^o v casi, c o m - n a f í e r o el 
b a v a daido esa, lAoe lón a, ' 
( p ' ^ de t o r o s b n m r r - er-íciit»'* í , ' l ^ 
U n a b r a z o de su vcirdíndero «J 
A n g e l L ó p e z 
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Ttogamm d cuantos tengW 1 
( ñ r i g i r s e a nosotros que f̂ '11' 
nen el ajtattadio de Corr®' 
E L B ü E B L Q Q A M T A B R O i 
